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T o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
I n  a c c o r d  w i t h  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 7 8  i s  t r a n s m i t t e d  t o  y o u r  h o n o r a b l e  b o d y .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J .  P .  S T R O M ,  C h i e f  
Administrative 
Assistant 
SOUTH CAROLINA LAW ENFORCEMENT DIVISION 
ORGANIZATIONAL CHART 
Officer of 
the Day 
· s  
O R I G I N  A N D  P U R P O S E  
I n  1 9 4 7 ,  a  d e c i s i o n  w a s  m a d e  b y  m e a n s  o f  a n  e x e c u t i v e  o r d e r  t o  
r e p l a c e  t h e  G o v e r n o r ' s  S t a t e  C o n s t a b u l a r y  w i t h  a  m o r e  u p d a t e d  
s t a t e w i d e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  c a l l e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n -
f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
T h e  d e c i s i o n  t o  r e p l a c e  t h e  C o n s t a b u l a r y ,  w h i c h  f o r  m a n y  y e a r s  w a s  
t h e  m a i n  i n v e s t i g a t i v e  a r m  o f  S o u t h  C a r o l i n a  g o v e r n o r s ,  w a s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S h e r i f f s  
A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  s t a t e ' s  c h i e f s  o f  p o l i c e  - a l l  e x p r e s s i n g  a  n e e d  f o r  
b e t t e r ,  m o r e  a d v a n c e d  i n v e s t i g a t i v e  m a n p o w e r  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s -
t a n c e .  V a r i o u s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  l a w  
e n f o r c e m e n t  l e a d e r s ,  w e r e  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  f i n a n c i a l l y  t h e  s u f f i c i e n t  
i n v e s t i g a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  a n d  s c i e n t i f i c  e q u i p m e n t  n e c e s -
s a r y  f o r  f o r e n s i c  s c i e n c e  a n d  p o l i c e  c h e m i s t r y  r e q u i r e m e n t s  i n  s o l v i n g  
m a j o r  c r i m e s .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e s e  s t a t e w i d e  n e e d s  b y  s m a l l e r  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  a n d  t h e  g r o w i n g  i n v e s t i g a t i v e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
O f f i c e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  t h e  d e c i s i o n  
w a s  m a d e  t o  c r e a t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n ,  
m o r e  c o m m o n l y  k n o w n  a s  S L E D .  
S i n c e  i t s  f o r m a t i o n  i n  1 9 4 7 ,  S L E D  h a s  b e e n  o p e r a t e d  t o  p r o v i d e  a  
m a x i m u m  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a s s i s t a n c e  t o  v a r i o u s  p o l i c e  a g e n c i e s  
a r o u n d  t h e  s t a t e .  T h e  d i v i s i o n  h a s  f i v e  f u n d a m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t i e s :  
1 .  T h e  p r o v i s i o n  o f  i n v e s t i g a t i v e ,  t e c h n i c a l  a n d  m a n p o w e r  assistanc~ 
t o  a l l  s h e r i f f s ,  c h i e f s  o f  p o l i c e ,  s o l i c i t o r s ,  g r a n d  j u r i e s ,  c i t y  a n d  
c o u n t y  m a n a g e r s  a n d  o t h e r  o f f i c e s  c h a r g e d  w i t h  a  c r i m i n a l  j u s t i c e  
r e s p o n s i b i l i t y .  
2 .  T h e  p r o v i s i o n  o f  a n  e n f o r c e m e n t  a n d  s e c u r i t y  a r m  t o  t h e  G o v e r n o r  
a n d  t o  c o n d u c t  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  a n d  o f  s t a t e  a g e n c i e s  a t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r .  
3 .  T h e  p r o v i s i o n  o f  s e c u r i t y  f o r  t h e  C a p i t o l  C o m p l e x ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n .  
4 .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  s t a t e w i d e  C r i m i n a l  J u s t i c e  C o m m u n i c a t i o n s  
a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a :  a  s y s t e m  d e v e l o p e d  t o  
p r o v i d e  a  s t a t e w i d e  c o m p u t e r i z e d  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  a n d  t o  
p r o v i d e  a  c r i m i n a l  h i s t o r y .  
5 .  T h e  e n f o r c e m e n t  o f  r e g u l a t o r y  s t a t u t e s  p e r t a i n i n g  t o  p r i v a t e  d e t e c -
t i v e s ,  s e c u r i t y  g u a r d s ,  h a n d g u n s  a n d  o t h e r  f i r e a r m s  a n d  m a s s a g e  
p a r l o r s .  
T h e  o v e r a l l  p u r p o s e  o f  S L E D  i s  t o  a p p r e h e n d  o r  a s s i s t  i n  t h e  a p -
p r e h e n s i o n  o f  v i o l a t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c r i m i n a l  s t a t u t e s  a n d  t o  b r i n g  
s u c h  p e r p e t r a t o r s  b e f o r e  t h e  s t a t e ' s  c o u r t s .  
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However, SLED does not accept requests for its personnel or 
facilities from private individuals except under extraordinary cir-
cumstances which are determined on an individual basis by the chief of 
SLED or the Governor. 
SLED's responsibilities (as can be seen under Statutory Authority) 
have grown with the division, running the gamut from investigative 
responsibilities to security requirements. Further, the division has been 
given the added responsibility for establishing and operating a narcotics 
and dangerous drug department; and for establishing, housing, and 
managing a computerized Criminal Justice Information and Communi-
cations System (CJICS) for various criminal justice agencies. The divi-
sion has also been given the authority to enforce implementation of 
regulatory statutes pertaining to private detectives and security guards, 
handguns, and other firearms and massage parlors. (See Regulatory, 
page 40.) 
The division is continuing to grow as part of the Governor's Office, and 
an annual report to the South Carolina General Assembly is required 
under Section 138 of the Appropriations Act. This report is the required 
documentation for that purpose. 
The division's financial report of operating capital is found as Item II of 
the Governor's annual operating budget. 
SLED also has been given statutory authority to investigate all cases 
brought to the attention of the SLED chief involving arson or the 
unlawful burning of private property, and the division has been au-
thorized to make arrests in connection with these investigations. 
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M A N A G E M E N T  S T A F F  
C h i e f  J .  P .  S t r o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A g e n c y  D i r e c t o r  
C a p t a i n  J .  L e o n  G a s q u e  . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s i s t a n t  A g e n c y  D i r e c t o r  
L i e u t e n a n t  J a m e s  K .  W i l s o n  . . . . . . . . . . . . . .  C h i e f  F o r e n s i c  C h e m i s t  
L i e u t e n a n t  E a r l  W e l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e n i o r  C h e m i s t  
A g e n t  S t e v e  S m i t h  . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - N a r c o t i c s  D e p a r t m e n t  
L i e u t e n a n t  D a n i e l  D e f r e e s e  . . . . . .  C h i e f  E x a m i n e r - F o r e n s i c  S c i e n c e  
L i e u t e n a n t  C a r l  B .  S t o k e s  . . . .  R e c o r d s  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  
M r .  J o e  C o l l i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - C o m p u t e r  S e r v i c e s  
L i e u t e n a n t  J e r r y  H a m b y  . . . . . .  S u p e r v i s o r - U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t i n g  
A g e n t  J e r r y  L u t h r e n  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - C r i m i n a l  R e c o r d s  
L i e u t e n a n t S .  F .  W y n d h a m  . . . .  S u p e r v i s o r - P o l y g r a p h  E x a m i n a t i o n s  
L i e u t e n a n t  W a l t e r  P o w e l l  . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - C r i m i n a l  I n t e l l i g e n c e  
A g e n t  E r n e s t  F .  E l l i s  . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - R e g u l a t o r y  D e p a r t m e n t  
L i e u t e n a n t  G e o r g e S .  F e n d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  O f f i c e r  o f  t h e  D a y  
M r .  J a m e s  V .  M a r t i n  . . . . . . . . . . . .  D i r e c t o r  o f  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  
M r .  H u g h  E .  M u n n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r  
M s .  J o  A n n  F u n d e r b u r k  . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - F i n a n c e  S e c t i o n  
M r .  T h o m a s  L .  F i e l d s  . . . . . . . . . .  P r o c u r e m e n t  &  I n v e n t o r y  C o n t r o l  
M r .  P a u l  M o r a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r v i s o r - P e r s o n n e l  R e c o r d s  
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STATUTORY AUTHORITIES 
• The State Law Enforcement Division was established by and oper-
ated under the appointive authority of the Governor as provided in the 
South Carolina Code of Laws, 1942, Sec. 3096; 1945, Sec. 337; Sec. 
23-160; and 1962, Sec. 23-1-60. 
In 1974, updating legislation was enacted by the General Assembly 
pertaining to the structure and function of SLED, including: 
Sec. 23-1-60 relating to the Governor's appointment of special 
deputies , constables and detectives was amended so as to include 
for appointment of security guards and to provide for their reap-
pointment and discharge under certain conditions. 
Sec. 53-4 relating to gubernatorial authority over state constables 
was repealed. 
Sec. 23-3-10 was enacted creating the State Law Enforcement 
Division, providing appointive authority of its chief by the Gover-
nor with the advice and consent of the Senate, and providing for its 
personnel, their powers and duties . 
Sec. 23-3-20 was enacted establishing bonding requirements for 
the chief and agents and providing reappointment of agents to 
insure continuation of employment except for discharge with cause. 
Sec. 23-3-30 placed all state-employed security employees, ex-
cept those employed by the South Carolina Department of Correc-
tions and the South Carolina Department of Mental Health, under 
the direct supervision of the State Law Enforcement Division. 
Additionally, legislation was enacted in 1974 providing SLED with 
the authority to devise and operate a Criminal Information and Com-
munications System and to regulate and control licensing of detectives 
and private security agencies. Enabling legislation in these matters 
include : 
Sec. 23-3-110 establishing a statewide Criminal Justice Informa-
tion and Communications System as a department within the State 
Law Enforcement Division. 
Sec. 23-3-120 requiring that all law enforcement agencies and 
court officials shall report criminal data within their respective 
jurisdictions to the system and authorizes the division to determine 
the specific information to be supplied under Sec. 23-3-110 and the 
methods by which it shall be compiled, evaluated and dissemi-
nated. The section further authorizes the division to promulgate 
rules and regulations to carry out the provisions of this chapter. 
Sec. 23-3-140 qualifying the compliance of disclosure of informa-
tion compiled by the CJICS System. 
Sec. 23-3-150 authorizing the division to accept, grant and ap-
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p r o p r i a t e  f u n d s  o n  b e h a l f  o f  t h e  s t a t e  f o r  u s e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
C J I C S  S y s t e m .  
S e c .  2 3 - 3 - 4 0  d i r e c t i n g  a l l  s h e r i f f s  a n d  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  t o  
f u r n i s h  S L E D  w i t h  a  r e c o r d  o f  a l l  f i n g e r p r i n t s  t a k e n  i n  c r i m i n a l  
i n v e s t i g a t i o n s  r e s u l t i n g  i n  c o n v i c t i o n s .  T h e  s e c t i o n  c h a r g e s  S L E D  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o s t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  
r e p o r t i n g  p r o g r a m  a n d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  a n d  
i n s t r u c t i o n s  f o r  i t s  f u n c t i o n i n g .  
S e c .  5 6 - 6 4 6  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r i v a t e  D e t e c t i v e  
a n d  P r i v a t e  S e c u r i t y  A g e n c i e s  A c t )  e m p o w e r i n g  t h e  c h i e f  o f  S L E D  
t o  d e t e r m i n e  a p p l i c a n t  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  l i c e n s i n g  a n d  r e g i s t r a t i o n ,  
t o  i n v e s t i g a t e  a l l e g e d  v i o l a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a c t ,  t o  
p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  n e e d e d  a n d  t o  e s t a b l i s h  a n d  t o  
e n f o r c e  s t a n d a r d s  g o v e r n i n g  t h e  s a f e t y  a n d  c o n d u c t  o f  p e r s o n s  
l i c e n s e d  a n d  r e g i s t e r e d .  T h e  s e c t i o n  a l s o  a u t h o r i z e s  a  f e e  a s s e s s -
m e n t  f o r  l i c e n s e  p r i v i l e g e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r o v i d e s  f o r  
e x e m p t i o n s  u n d e r  t h e  a c t  a n d  t h e  d u t i e s  o f  t h e  d i v i s i o n .  
S e c .  5 6 - 6 - 2 9 6 0  ( I m p l i e d  C o n s e n t  L a w )  d i r e c t i n g  S L E D  t o  e s t a b -
l i s h  b l o o d / a l c o h o l  t e s t i n g  s t a n d a r d s  a n d  t o  t r a i n  a n d  c e r t i f y  p e r s o n s  
c o n d u c t i n g  b r e a t h  t e s t s .  
I n  1 9 7 1 ,  S e c .  4 4 - 5 3 - 4 8 0  o f  t h e  C o d e  w a s  e n a c t e d ,  c h a r g i n g  S L E D  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e n f o r c e m e n t  o f l a w s  p e r t a i n i n g  t o  i l l i c i t  t r a f f i c  
i n  c o n t r o l l e d  a n d  c o u n t e r f e i t  s u b s t a n c e s  a n d  r e q u i r i n g  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  N a r c o t i c s  a n d  D a n g e r o u s  D r u g  D e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  d i v i -
s i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  s e v e r a l  s t a t u t e s  e n a c t e d  p r i o r  t o  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6  
p e r i o d  b e c a m e  o p e r a t i o n a l  d u r i n g  t h e  1 9 7 6  F i s c a l  Y e a r ,  i n c l u d i n g  t h e  
f o l l o w i n g :  
S e c .  1 6 - 2 3 - 1 0 , 2 3 - 3 1 - 1 1 0 - a s  a m e n d e d  r e q u i r i n g  t h e  d i v i s i o n  t o  
i n v e s t i g a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  f o r  a  l i c e n s e  t o  s e l l  h a n d g u n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  i n s u r e  h e  i s  q u a l i f i e d  a s  p r e s c r i b e d  b y  l a w .  F u r t h e r -
m o r e ,  t h e  d i v i s i o n  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n s u r i n g  t h a t  
t h e  d e a l e r s  c o m p l y  w i t h  t h e  l a w  w i t h  r e s p e c t  t o  r e c o r d - k e e p i n g  a n d  
h a n d g u n  s a l e s .  
S e c .  1 6 - 2 2 - 2 1 0 ,  2 3 - 3 1 - 3 1 0 - ( K n o w n  a s  S p e c i a l  W e a p o n s  A c t )  
r e q u i r i n g  t h a t  a n y  p e r s o n  w h o  p o s s e s s e s  a  s a w e d - o f f  r i f l e  o r  s h o t -
g u n ,  o r  a n y  a u t o m a t i c  r i f l e  s h a l l  r e g i s t e r  t h e  w e a p o n  w i t h  S L E D ,  
a n d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  s h a l l  i s s u e  a  r e g i s t r a t i o n  p e r m i t  f o r  t h i s  
w e a p o n .  
S e c .  1 6 - 2 3 - 1 0 ,  2 3 - 3 1 - 1 1 0 - r e q u i r i n g  t h e  d i v i s i o n  t o  r e c e i v e  a  
c o p y  o f  e a c h  h a n d g u n  t r a n s a c t i o n  c o n d u c t e d  b y  l i c e n s e d  h a n d g u n  
d e a l e r s  o f  t h e  s t a t e .  E a c h  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  f o r m s  i s  t o  b e  p r o -
c e s s e d  b y  S L E D  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  p u r c h a s e r  h a s  n o t  p u r c h a s e d  
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more than one handgun in a 30-day-period and that he has not been 
convicted of a crime of violence as stated in the act. 
Further, this section, as revised in June 1975, also stipulates that 
SLED is to issue gun permits to citizens of South Carolina when it is 
determined by SLED that, due to business necessities, the citi-
zens' lives are regularly placed in danger. The division does a 
complete background investigation of each applicant to insure the 
applicant's integrity, need for such a permit, and proficiency in the 
use of handguns. 
Sec. 17-7-80- requires that all coroners submit to SLED for the 
performance results of blood, alcohol and drug analysis on body 
fluids removed from fatalities involving traffic, boating and swim-
ming accidents. 
Prior to the Fiscal Year 1976 period, another statute was enacted 
which directly authorized SLED to begin regulation and enforce-
ment proceedings. In June, 1975, the legislature enacted a law 
pertaining to operations of massage parlors around the state, includ-
ing a requirement that each massage parlor be licensed and the 
applicant be investigated by SLED. Further, the act stipulates that 
each employee must be registered with the division and that the 
division is to make routine inspection of the establishment. 
Sec. 23-35-170- requiring the division to receive a copy of all 
quarterly reports of such sales of dynamite or powerful explosives 
from the auditor of each county. Such person selling or keeping for 
sale the explosives mentioned in this section shall make a quarterly 
report to the county auditor of each county. The auditor of each 
county shall forward a copy of all reports to the South Carolina Law 
Enforcement Division. 
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O R G A N I Z A T I O N A L  F U N C T I O N S  A N D  P R O G R A M S  
S L E D  d e p a r t m e n t s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  t o  f u n c t i o n  f r o m  a  m a n a g e -
m e n t  v i e w p o i n t  i n t o  t w o  m a i n  a r e a s :  g e n e r a l  o p e r a t i o n s  a n d  s u p p o r t  
s e r v i c e s .  W i t h i n  t h e s e  a r e a s ,  S L E D  p e r s o n n e l ,  i n c l u d i n g  c r i m i n a l  i n -
v e s t i g a t o r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c l e r i c a l  s t a f f  m e m b e r s ,  o p e r a t e  t h e  
b u s i n e s s  o f  t h e  d i v i s i o n  w i t h  m a x i m u m  e f f i c i e n c y  a n d  a  m i n i m u m  o f  
d i s r u p t i o n s .  
G E N E R A L  O P E R A T I O N S  
T h i s  d e p a r t m e n t  o v e r s e e s  f u n c t i o n s  i n v o l v i n g  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i v e  
a r e a s  a n d  s p e c i a l i z e d  a c t i v i t i e s .  S q u a d s  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  i n c l u d e :  
C r i m i n a l  I n v e s t i g a t i v e  S q u a d  . . .  T h i s  g r o u p  c o n s i s t s  o f  i n v e s t i g a -
t o r - a g e n t s ,  s o m e  o f  w h o m  a r e  a s s i g n e d  t o  S L E D  h e a d q u a r t e r s .  T h e  
m e m b e r s  o f  t h i s  s q u a d  a s s i s t  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  i n v e s -
t i g a t i n g  t h e i r  m o r e  s e r i o u s  t y p e s  o f  c r i m e s  a n d  c o n d u c t  c r i m i n a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  a n d  t h e  
a t t o r n e y  g e n e r a l .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p r i m a r y  w o r k  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  
c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n  s q u a d  a l s o  p e r f o r m s  a d d i t i o n a l  a s s i g n m e n t s  s u c h  
a s  e x t r a d i t i o n s ,  c r o w d  c o n t r o l ,  f u g i t i v e  a n d  r e s c u e  s e a r c h e s ,  p r i s o n e r  
t r a n s f e r s  a n d  s p e c i a l  a s s i g n m e n t s ,  s u c h  a s  s e c u r i t y  c o v e r a g e  f o r  V I P  
v i s i t o r s  t o  t h e  s t a t e ,  f o r  t h e  g o v e r n o r ,  t h e  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  
S p e c i a l  W e a p o n s  a n d  T a c t i c s  ( S W A T )  . . .  T h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
S W A T  t e a m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  t o  c o p e  
e f f e c t i v e l y  w i t h  i n c i d e n t s  o f  s n i p e r  f i r e ,  b a r r i _ c a d e d  s u s p e c t s  a n d  t h e  
p u r s u i t  a n d  a p p r e h e n s i o n  o f  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  a r m e d  c r i m i n a l s .  I n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  a s s i s t a n c e  t o  l o c a l  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  f o r  
t h e s e  s i t u a t i o n s ,  S L E D  o r g a n i z e d  a n d  d e v e l o p e d  i t s  S W A T  t e a m ,  c o m -
p r i s e d  o f  a  s e l e c t  g r o u p  o f  a g e n t s  c h o s e n  f o r  t h e i r  m i l i t a r y  b a c k g r o u n d  
a n d  t h e i r  e x p e r t i s e  i n  w e a p o n r y  a n d  t a c t i c s .  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e  . . .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 5 ,  a  P u b l i c  
I n f o r m a t i o n  O f f i c e  w a s  a d d e d  t o  t h e  g e n e r a l  o p e r a t i o n  a t  S L E D .  
T h e  o f f i c e  p r i m a r i l y  s e r v e s  a s  a  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  p u b l i c ,  n e w s  
m e d i a  a n d  t h e  a g e n c y  a n d  s e r v e s  a s  a n  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  
a g e n c y  b y  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n a l  p r o g r a m s  t o  c i v i c ,  c h u r c h  a n d  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s .  
S i n c e  i t s  b e g i n n i n g  o p e r a t i o n s  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 5 ,  S L E D ' s  i n f o r m a t i o n  
o f f i c e r  h a s  l o g g e d  m o r e  t h a n  5 0 , 0 0 0  m i l e s  a n d  h a s  p r e s e n t e d  n u m e r o u s  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a r o u n d  t h e  s t a t e .  A c t i v i t i e s  b y  t h e  i n f o r m a t i o n  
o f f i c e r  i n c l u d e  S L E D  d i s p l a y  u n i t s ,  p u b l i c  a d d r e s s e s ,  p a n e l  d i s c u s s i o n s  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n .  
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The information officer, who must possess a background in news/ 
public relations, is a graduate of the South Carolina Criminal Justice 
Academy. 
In addition to educational duties, the SLED public information officer 
also has logged thousands of miles in appearing at breaking crime scenes 
to serve as an information-news aid to news reporters and to lessen the 
confusion often associated with such incidents. The information officer 
has appeared at more than 200 breaking crime scenes. 
During Fiscal Year 1978, an assistant public information officer was 
added to the Public Information Office staff, working primarily in a back 
up role for all responsibilities and duties of the office. 
Search Aircraft . .. SLED maintains a single engine aircraft operated 
by a two-man agent pilot crew. The principal activity of this aircraft is to 
seek out illicit moonshine operations, but its use has evolved further into 
support of other search operations performed by SLED and for surveil-
lance and traffic control. During 1977-78 Fiscal Year, the plane and crew 
were responsible for the location and destruction of stills valued at 
$7,110.00. 
Arson Investigation ... This squad consists of specially trained agents 
who are assigned to assist local law enforcement agencies , fire depart-
ments, the S. C. State Fire Marshal, the S. C. Commission of Forestry 
and the insurance industry in the investigation of arson and unlawful 
burnings. This unit investigated 145 cases this year. 
Bomb Threat ... In late 1970, the division established a bomb threat 
squad as a basic part of a statewide planning program to deal with the 
alarming increase in bomb threats to our schools , public buildings and 
industrial complexes. 
Personnel in this squad are trained in the expertise of handling 
explosives and incendiary devices and are equipped with special mobile 
equipment and tools to assure the division's readiness to meet and deal 
with any bomb threat situation. 
SLED's initial plan also called for an intensive training and educa-
tional program for local enforcement, firefighting personnel and respon-
sible public and industrial officials. SLED personnel conducted numer-
ous seminars and training sessions for police agencies and fire depart-
ments throughout the state and held planning and information seminars 
with public and business management officials to aid them in developing 
security plans and training classes of their own. This program has been 
highly successful and effective in reducing substantially the number of 
industrial work stoppages which were being experienced by textile and 
other key industries in the state. 
Special on-going plans also were developed for all state buildings as 
part of a continuing responsibility for the squad as it responds to and 
investigates bomb threats. 
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C r i m i n a l  I n t e l l i g e n c e  . . .  I n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  
o f  s o p h i s t i c a t e d  c r i m i n a l  o p e r a t i o n s ,  t h e  d i v i s i o n  e s t a b l i s h e d  a  C r i m i n a l  
I n t e l l i g e n c e  S e c t i o n  i n  1 9 7 3 ,  w h i c h  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n t e r a c t i n g  
a n d  r e s p o n d i n g  t o  i n q u i r i e s  f r o m  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  t h e  
s t a t e  a n d  n a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  " c a r e e r  c r i m i n a l s , "  o r -
g a n i z e d  c r i m e  f i g u r e s  a n d  w h i t e  c o l l a r  a n d  t r a v e l i n g  c r i m i n a l s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  t e a m ,  c o n s i s t i n g  o f  o n e  s p e c i a l  
a g e n t  i n  c h a r g e ,  f o u r  s p e c i a l  a g e n t s  a n d  o n e  a s s i s t a n t  a g e n t ,  h a n d l e d  
7 7 , 4 1 9  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i o n s .  
S L E D  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  R e g i o n a l  O r g a n i z e d  C r i m e  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r  w h i c h  e x c h a n g e s  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a p p r o x -
i m a t e l y  9 0 0  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  c r i m i n a l s  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  I t  f u n c t i o n s  a s  a  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  c e n t e r ,  
p r o v i d e s  p h o t o  a n d  l a b  a n d  s t a f f  a n a l y s t  s e r v i c e s  a n d  a c t s  t o  c o o r d i n a t e  
i n t e r s t a t e  s u r v e i l l a n c e  o f  s u s p e c t e d  t r a v e l i n g  c r i m i n a l s .  
S e x  C r i m e s  I n v e s t i g a t i v e  A s s i s t a n c e  . . .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8 ,  
S L E D  h a s  p r o v i d e d  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t i v e  a s s i s t a n c e  
p e r t a i n i n g  t o  s e x  c r i m e s  a n d  s e x  o f f e n d e r s .  
T h e  a s s i s t i n g  a g e n t  h a s  s p o k e n  t o  n u m e r o u s  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  s o c i a l ,  
f r a t e r n a l ,  r e l i g i o u s ,  c i v i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ;  a n d  
h e  h a s  p a r t i c i p a t e d  o n  n u m e r o u s  p a n e l s ,  w o r k s h o p s ,  s e m i n a r s  a n d  
·  t r a i n i n g  s e s s i o n s  d e a l i n g  w i t h  e d u c a t i n g  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  p u b l i c .  
H e  h a s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  
f o r  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  l o c a l  m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  s o c i a l  
s e r v i c e s  p e r s o n n e l .  T h e  a g e n t  h a s  b e e n  e l e c t e d  t o  t h e  e x e c u t i v e  b o a r d  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i t t e e  o n  V i o l e n c e  A g a i n s t  W o m e n  w h e r e  h e  
a l s o  s e r v e s  a s  p a r l i a m e n t a r i a n .  H e  h a s  s e r v e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
v i c t i m s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s ,  m i n i s t e r s  
a n d  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  
H e  h a s  t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  c o n s u l t i n g  w i t h  a n d  
a s s i s t i n g  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  w i t h  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s e x  
c r i m e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  r a p e .  
B l o o d h o u n d s  . . .  S L E D  m a i n t a i n s  a  p a c k  o f  m a n t r a i l i n g  b l o o d -
h o u n d s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  1 2  f u l l - g r o w n  b l o o d h o u n d s  a n d  
s e v e n  p u p p i e s .  T h e s e  h o u n d s  a r e  u s e d  t o  a s s i s t  i n  a p p r e h e n d i n g  e s -
c a p e e s  a n d  f u g i t i v e  c r i m i n a l s  o f  a l l  t y p e s  a n d  f o r  s e a r c h i n g  f o r  l o s t  
p e r s o n s .  
T h e  b l o o d h o u n d s  a n d  t h e i r  h a n d l e r s ,  c o n s i s t i n g  o f  t w o  a g e n t s ,  a n  
a s s i s t a n t  a g e n t  a n d  o n e  i n m a t e ,  a r e  o n  c a l l  2 4  h o u r s  a  d a y ,  3 6 5  d a y s  a  
y e a r .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8 ,  t h e y  r e s p o n d e d  t o  3 2 1  c a l l s  r e s u l t i n g  
i n  1 9 4  a p p r e h e n s i o n s .  P r o m p t  a p p r e h e n s i o n s  s u c h  a s  t h o s e  m a d e  p o s s i -
b l e  b y  t h e  b l o o d h o u n d s  s e r v e  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  f u g i t i v e  c r i m i n a l  a c t s  
s u c h  a s  r o b b e r y ,  a s s a u l t  a n d  a u t o  t h e f t .  O f t e n ,  t h e  b l o o d h o u n d s  a l s o  f l n d  
a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o n  t h e  t r a i l s  s u c h  a s  w e a p o n s  a n d  f o o t p r i n t s  w h i c h  
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become essential items in preparation of criminal cases for trial. Agents 
and dogs traveled more than 24,069 miles during the year, and ran more 
than 534 miles. 
Governor's Criminal Justice Information Team . .. By executive 
order, SLED, along with the South Carolina Highway Patrol, was 
authorized to initiate a special team with a major purpose of providing a 
one-on-one relationship between junior and senior high school students 
and law enforcement. 
The team was designed to give students an insight into the duties and 
responsibilities of law enforcement officers while at the same time to 
give the team members an opportunity to learn the views and thoughts 
of students. In general, the purpose is to seek improved understanding 
of the functions of law enforcement and the criminal justice process in 
South Carolina. 
The team actually began functioning during Fiscal Year 1976, when 
one SLED agent and one member of the South Carolina Highway Patrol 
',¥ere assigned to begin immediate operation. 
At the end of Fiscal Year 1978, the team had met with more than 
45,000 students and had traveled approximately 50,000 miles for stu-
dent meetings. The two men visited schools in 22 of the 46 counties 
during that time. 
The special Governor's Team program was initiated in part by SLED 
Chief J. P. Strom. Under the program, there is no new cost in state 
money for operational purposes. All expenses were handled from par-
ticipating agencies and no new funds are to be used. 
Security .. . SLED is charged with the overall responsibility for the 
direct supervision of state-employed security personnel except those 
employed by the S. C. Department of Corrections and the S. C. De-
partment of Mental Health. In general, each state agency employs its 
own security personnel under security guidelines established by the 
chief of SLED, which incorporates an inspection system and regular 
reports from the chief security officer to the chief of SLED. 
The security of the State House and Capitol Complex and grounds is 
handled directly by the division's Security Guard Squad. There are 30 
persons in the squad, headed by a chief inspector, who are charged with 
around-the-clock security of the Capitol Complex buildings and grounds 
and the S. C. Aeronautics Commission. 
I '  
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S U P P O R T  S E R V I C E S  
M o d e r n  p o l i c e  a g e n c i e s  a r e  r e l y i n g  o n  s c i e n t i f i c  t e c h n o l o g y  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t o d a y ' s  c r i m e  i n v e s t i g a t i v e  m e t h o d s .  S u c h  t e c h n o l o g y  
h a s  g i v e n  p o l i c e  m a n y  a d d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  c o n d u c t  a  
m o r e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i v e  i n q u i r y ,  a n d  m o r e  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  
t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n  h a v e  f o u n d  t h a t  o f t e n  p h y s i c a l  e v i d e n c e  a n d  i t s  
s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  n e c e s s a r y  a n d  e s s e n t i a l  a s  
m e t h o d s  o f  p r o o f .  C e r t a i n  l a w s  c a n  b e  e n f o r c e d  o n l y  t h r o u g h  f i n d i n g s  
f r o m  s c i e n t i f i c  t e s t s  a n d  m a n y  e v i d e n c e  p r o b l e m s  a r e  s o l v a b l e  o n l y  b y  
s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  e v a l u a t i o n  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  
c a n  b e  o f  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  i n  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  w h a t  i n v e s t i g a -
t i v e  a p p r o a c h  o r  m e t h o d s  s h o u l d  b e  u s e d .  
T h i s  m e t h o d  o f  s c i e n t i f i c  p o l i c e  s c i e n c e  i n q u i r y  o f t e n  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
c r i m i n a l i s t i c s ,  a n d  S L E D  i s  p l a y i n g  a  k e y  r o l e  i n  t h e  u s e  o f  c r i m i n a l i s t i c s  
f o r  l o c a l  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  a s  t h e  m o d e r n  m e t h o d  f o r  
c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n s .  
S L E D ' s  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s ,  l o c a t e d  w i t h i n  S L E D  h e a d q u a r -
t e r s  i n  C o l u m b i a ,  a r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y .  T h e  l a b o r a t o r i e s  a r e  c o m p l e t e ,  f u l l - s e r v i c e  f a c i l i t i e s  w i t h  t h e  
c a p a b i l i t y  o f  p e r f o r m i n g  t h e  e n t i r e  s c o p e  o f  p o l i c e  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  
O p e r a t i n g  a s  t h e  o n l y  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  S L E D  
m a k e s  i t s  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  e v e r y  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  S L E D  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  a r e  o p e r -
a t e d  u n d e r  o n e  m a i n  c e n t r a l i z e d  c o n c e p t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  b a s i c  
p u r p o s e  o f  t h e  d i v i s i o n :  c o n s o l i d a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a s  t h e  m o s t  s e n s i b l e  
w a y  o f  p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  i n v o l v i n g  a  s i g n i f i c a n t  c a p i t a l  o u t l a y ,  s u c h  a s  i s  
r e q u i r e d  f o r  t h e  s o p h i s t i c a t e d  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  o n  
c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s .  
U n d e r  t h e  c o n c e p t  d e v i s e d  b y  S L E D  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c r i m i n a l i s t i c s  
l a b o r a t o r i e s ,  t h e  t a x p a y e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a s s u r e d  o f  m a x i m u m  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t  i n  c r i m i n a l i s t i c s  w o r k .  T h e  c o n c e p t  a l s o  h a s  
a  s e c o n d  a p p e a l i n g  q u a l i t y  w h i c h  S L E D  v i e w s  a s  i n t e g r a l  t o  i t s  d e -
v e l o p m e n t :  t o  a l l o w  m a n a g e m e n t  t o  b e  a b l e  t o  a t t r a c t  a n d  e m p l o y  t h e  
b e s t  t e c h n i c a l  s k i l l  f o r  t h e  s t a f f i n g  o f  t h e  l a b o r a t o r i e s .  
I n  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  c r i m i n a l i s t i c s  l a b o r a t o r i e s  p r o v i d e  u s e r  
s e r v i c e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
C a s e  s t r a t e g y  c o n s u l t a t i o n  
L a b o r a t o r y  c a s e w o r k  
E x p e r t  w i t n e s s  s e r v i c e s  
F i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  
P o l i c e  p e r s o n n e l  t r a i n i n g  
16 
Under SLED guidelines, outlined in management practices around 
the state, general criminalistics practitioners basically are applied re-
search workers possessing a scholarly ability in addition to a practical 
ability for solving finite problems. It is the policy of SLED, and a 
necessity of the profession, that laboratory staff members must pursue a 
career development training and education program, including job 
cross-training to assure professional proficiency. 
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F O R E N S I C  S C I E N C E  L A B O R A T O R Y  
T h e  F o r e n s i c  ( F i r e a r m s )  L a b o r a t o r y  p r o v i d e s  f o r  n o n - c h e m i c a l  
a n a l y s i s  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e .  T h e s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  b o t h  
g r o s s l y ,  p h o t o g r a p h i c a l l y  a n d  m i c r o s c o p i c a l l y .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  e v i -
d e n c e  s u b m i t t e d  t o  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  i s  e x a m i n e d  f o r  u n i q u e  
s t r i a t i o n s ,  i m p r e s s i o n s  a n d  f r a c t u r e s  f r o m  w h i c h  a  p o s i t i v e  c o n c l u s i o n  
c a n  b e  r e a c h e d .  
T h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y  f u r n i s h e s  h i g h l y - t r a i n e d  t e c h n i c a l  p e r s o n -
n e l  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :  
A .  I n  t h e  L a b o r a t o r y - t o  p r o c e s s ,  d e v e l o p ,  e x a m i n e ,  c o m p a r e  a n d  
p h o t o g r a p h  a l l  i t e m s  o f  e v i d e n c e  s u b m i t t e d .  
B .  I n  t h e  F i e l d - t o  p r o c e s s  c o m p l e t e l y  a n y  m a j o r  c r i m e  s c e n e .  T h i s  
i n c l u d e s  t h e  p h o t o g r a p h y ,  s e a r c h ,  c o l l e c t i o n ,  p r e s e r v a t i o n  a n d  
e x a m i n a t i o n  o f  a l l  o b j e c t s  o f  e v i d e n t i a l  v a l u e .  
C .  I n  t h e  C o u r t s - t o  a p p e a r  a s  e x p e r t  w i t n e s s e s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  
o r  d e f e n s e  d u r i n g  c r i m i n a l  p r o c e e d i n g s  i n  l o c a l ,  s t a t e  o r  f e d e r a l  
c o u r t .  
I n  t h e  l a b o r a t o r y  t h e  f o l l o w i n g  k i n d s  o f  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d :  
A .  F i r e a r m s  I d e n t i f i c a t i o n - T h e  l a b o r a t o r y  u s e s  b o t h  o p t i c a l  c o m -
p a r i s o n  m i c r o s c o p e s  a n d  a  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p e  t o  m a k e  
c o m p a r i s o n s  o f  e v i d e n c e  b u l l e t s ,  c a r t r i d g e  c a s e s ,  s h o t s h e l l s ,  u n -
f i r e d  a m m u n i t i o n  a n d  c o m p o n e n t s .  
1 .  B u l l e t s :  M i c r o s c o p i c  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m a r k s  o n  b u l l e t s  p r o -
d u c e d  b y  t h e  r i f l i n g  o n  t h e  b a r r e l  o f  a  w e a p o n .  
a .  R e c o v e r e d  e v i d e n c e  b u l l e t  ( N O  G U N ) :  d e t e r m i n e  t h e  
m a n u f a c t u r e r ,  c a l i b e r ,  t y p e  a n d  m a k e  o f  w e a p o n  f r o m  
w h i c h  a  b u l l e t  w a s  f i r e d .  
b .  B u l l e t  v e r s u s  W e a p o n :  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  b u l l e t  w a s  
f i r e d  b y  a  p a r t i c u l a r  s u s p e c t  w e a p o n .  
c .  S h o t  p e l l e t s ,  b u c k s h o t s ,  s l u g s  a n d  w a d d i n g :  T h e  s i z e  o f  
s h o t  a n d  g a u g e  o f  s l u g  a n d  w a d d i n g  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  
2 .  F i r e d  C a r t r i d g e  C a s e :  M a r k i n g s  p r e s e n t  o n  f i r e d  m e t a l l i c  a n d  
s h o t s h e l l  c a s e s  c a n  b e  m i c r o s c o p i c a l l y  c o m p a r e d  a n d  
e x a m i n e d .  
a .  F i r e d  c a r t r i d g e  c a s e s  f o u n d  a t  c r i m e  s c e n e  ( N O  G U N ) :  
d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  m a n u f a c t u r e r ,  c a l i b e r ,  o r  g a u g e ,  
t y p e  a n d  m a r k  o f  w e a p o n  i n  w h i c h  t h e  c a r t r i d g e  w a s  f i r e d .  
b .  F i r e d  C a r t r i d g e  C a s e  v e r s u s  W e a p o n :  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
a  c a r t r i d g e  c a s e  w a s  l o a d e d  i n t o  a n d /  o r  f i r e d  i n  a  p a r t i c u l a r  
s u s p e c t  w e a p o n .  
3 .  U n f i r e d  A m m u n i t i o n :  T h e  s p e c i f i c  c a l i b e r  o r  g a u g e ,  m a n u f a c -
t u r e r  a n d  t y p e  o f  w e a p o n  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
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to determine that unfired ammunition was loaded into a par-
ticular weapon in some cases. 
4. Other Firearm examinations include: 
a. Gunshot residue comparison (muzzle to garment/skin dis-
tance). 
NOTE: These examinations are conducted jointly with the 
Chemistry Laboratory. 
b . Shot pattern determination. 
c. Weapon safety and function testing. 
d. Trigger pull testing. 
e . Identification of gun parts . 
f. Projectile trajectory determinations. 
g. Melting point determination. 
NOTE: The SLED weapons library now includes more 
than 200 pieces. Known specimen bullet and cartridges, 
kept for reference , number in the thousands. When all 
known specimens are properly measured and indexed, 
SLED will have one of the best standard reference files of 
this type in the nation. 
B. Fingerprint Identification - Both in the laboratory and on the 
field assignment, Firearms Laboratory personnel are able to pro-
cess all suitable items of evidence for latent fingerprint , palmprint 
and footpri~t evidence. The latest equipment and techniques for 
latent print detection and preservation are used by the lab per-
sonnel. 
It should be pointed out that all Firearms Lab examiners are individu-
ally assigned state-owned vehicles. In these vehicles are kept all the 
equipment necessary for processing any major crime scene. By so doing, 
any or all of SLED's Firearms Lab personnel are available for instant 
response to a serious crime scene at any hour of any day or night. 
C. Tool Mark Identification -Tool mark identification is a micro-
scopic study of the consistency and uniqueness of marks left by 
most impact, prying, scraping, gripping, pinching or shearing 
tools . Because of the high frequency of forceable entry crimes, 
tool mark identification is an extremely important aid in the 
prosecution of criminal cases in which burglary tools are recov-
ered. 
Examination of tool marks can determine: 
l. The type of tool used. 
2. The size of tool used. 
3. The action employed by the tool when used. 
4. The individual identifying characteristics of a particular tool. 
D. Questioned Document Section -This section is responsible for 
!  
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t h e  e x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e v i d e n c e  i n  s e v e r a l  a r e a s  
i n c l u d i n g  h a n d w r i t i n g ,  t y p e w r i t i n g ,  p r i n t i n g ,  r u b b e r  s t a m p s  a n d  
o t h e r  m e c h a n i c a l  i m p r e s s i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  p a p e r s  
a n d  i n k s .  
F o l l o w i n g  i s  t h e  a p p r o x i m a t e  s u m m a r i z a t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t  
e x a m i n a t i o n  w o r k  l o a d :  
9 0  c a s e s  r e c e i v e d  
9 , 4 0 0  e x a m i n a t i o n s  c o n d u c t e d  
$ 5 6 , 2 6 4  i n  c h e c k s  a n d  n e g o t i a b l e  p a p e r  w e r e  e x a m i n e d  t h r o u g h  
t h e  d o c u m e n t  s e c t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  S L E D  Q u e s t i o n e d  D o c u m e n t  S e c t i o n  w a s  
a  n e w  a d d i t i o n  t o  t h e  F i r e a r m s  L a b  l a s t  y e a r .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h i s  
s e c t i o n ' s  c a s e  l o a d  w i l l  q u a d r u p l e  n e x t  y e a r .  
T h e  d o c u m e n t  e x a m i n e r  h a s  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  l e c t u r e d  n u m e r o u s  
t i m e s  a t  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  a n d  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e s e  l e c t u r e s  i n t r o d u c e d  o f f i c e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  t o  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  d o c u m e n t  i d e n t i f i c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o p e r  m e t h o d s  f o r  c o l l e c t i n g  s a m p l e s  a n d  e v i d e n c e .  
E .  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y - B e c a u s e  o f  t h e  h e a v y  e m p h a s i s  p l a c e d  
o n  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n  i n  a l l  p h a s e s  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  
i d e n t i f i c a t i o n ,  S L E D ' s  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y  i s  o r g a n i z e d  
u n d e r  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  F i r e a r m s  L a b o r a t o r y .  
T h e  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y  o p e r a t e s  b o t h  m o n o c h r o m e  a n d  c o l o r  
p r o c e s s i n g  a n d  p r i n t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  i s  a b l e  t o  o f f e r  c o m p l e t e  p h o t o -
g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n .  T h i s  l a b o r a t o r y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e v a l u a t i n g ,  
b u d g e t i n g  a n d  r e q u e s t i n g  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  l a b o r a t o r y  a s  w e l l  a s  p r o c u r i n g ,  o p e r a t i n g  a n d  s u p p l y i n g  
7 4  f i e l d  p h o t o g r a p h i c  u n i t s  i s s u e d  t o  a g e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e  P h o t o g r a p h y  L a b  a l s o  p r o v i d e s  a l l i e d  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  s u g g e s t e d  
p l a n n i n g ,  e q u i p p i n g  a n d  t r a i n i n g  o f  p e r s o n n e l  i n  t h e  a r e a  o f  p h o t o -
g r a p h i c  s e r v i c e s  o n  t h e  l o c a l  l e v e l .  O t h e r  s u p p o r t  f u n c t i o n s  a r e  t h e  
f u r n i s h i n g  o f l a b o r a t o r y  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t  f o r  n i g h t  d e v i c e  o p e r -
a t i o n s  a n d  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n s .  
T h e  p h o t o g r a p h i c  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  l a b o r a t o r y  a s  w .e l l  a s  a l l i e d  s e r -
v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  m e e t  s t a t e w i d e  n e e d s  2 4  h o u r s  a  d a y ,  s e v e n  d a y s  a  
w e e k .  M a n y  t i m e s  t h e  P h o t o g r a p h y  L a b  i s  c a l l e d  u p o n  t o  a u g m e n t  
f a s t - b r e a k i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o n  a n  a r o u n d - t h e - c l o c k  b a s i s .  
T h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  p h o t o g r a p h i c  s e r v i c e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
g r e a t l y  t o  t r a i n i n g  o f  m a n y  o f f i c e r s  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  s k i l l s  o f  
p h o t o g r a p h y .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m ' s  a c t i v e  
i n t e r e s t  i n  p i c t o r i a l  p r e s e n t a t i o n s  o f  e v i d e n c e  a n d  e v e n t s  h a s  p r e s e n t e d  a  
g r e a t e r  d e m a n d  o n  p h o t o g r a p h i c  c a p a b i l i t i e s .  
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F. Voiceprint Identification - One of the newest criminalistic fields 
to evolve is that of voiceprint identification. By comparing voice 
spectrographs of known and questioned tape recordings, it is 
possible to positively identifY a human voice specimen. 
One Firearms examiner is presently conducting voiceprint analysis. 
G. Other Identifications, Examinations and Comparisons- While 
the major case work handled by the Firearms Laboratory has been 
set forth, the laboratory's work is not limited to those areas alone. 
Following are other types of examinations performed by the 
Firearms Laboratory: 
1. Identification and comparison of plaster and rubber moulages 
of footwear or tire impressions. 
2. Fracture identification - particularly in the case of broken 
glass or broken tools. 
3. Restoration of altered or obliterated serial numbers on 
firearms, automotive parts and other items of evidence. 
4. Examination of torn or damaged material such as tape, fabric, 
cordage, wood and building materials. 
5. Record fingerprinting in major cases. Record fingerprinting of 
deceased persons. 
6. Proper use of stain, dye and fluorescent thief detection pow-
ders especially in fraud and pilferage cases. 
7. Explosive ordnance reconnaissance, removal and post-explo-
sion investigation. 
H. Other Duties- Because of the Firearms Laboratory's extensive 
background in firearms, tools, microscopy and photography, the 
laboratory is engaged in a number of other allied activities. Fol-
lowing are some examples: 
1. Testing of new products offered for sale to law enforcement 
agencies. 
2. Conducting schools and in-service training in the criminalistic 
field for all law enforcement officers. 
3. Loading and reloading of test and specialized ammunition. 
4. Supervision and maintenance of SLED's armory. This in-
cludes selection of equipment and maintenance of acceptable 
stock levels. 
5. Expansion and maintenance of Firearms Library artifacts and 
publications. 
6. Repair and alteration of service weapons used by SLED 
agents. 
7. Construction of exhibits, displays, specialized devices and 
equipment used both in the Firearms Laboratory and the 
division. 
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8 .  A t t e n d  s c h o o l s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  i n  a l l  f i e l d s  o f  f o r e n -
s i c  s c i e n c e .  
9 .  C o n d u c t  r e s e a r c h  i n  a n y  a r e a  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  
l a b o r a t o r y .  A  s p e c i a l  r e s e a r c h  e f f o r t  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  t h e  
e f f e c t i v e  l a w  e n f o r c e m e n t  u s e s  o f  t h e  S c a n n i n g  E l e c t r o n  M i -
c r o s c o p e .  
P r o d u c t i v i t y  - D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8 ,  t h e  c o m b i n e d  
F i r e a r m s  a n d  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r i e s  i n c r e a s e d  t h e i r  g r o s s  p r o d u c -
t i v i t y  i n  a l l  a r e a s  b y  a n  a v e r a g e  o f  t e n  p e r  c e n t  o v e r  t h e  F i s c a l  Y e a r  
1 9 7 6 - 7 7  l e v e l .  
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CHEMISTRY DEPARTMENT 
This department is supervised by a chief chemist who is responsible 
for the administration and management of the Chemistry Laboratory, 
the statewide Implied-Consent Program and the Narcotics and Danger-
ous Drug section. 
Chemistry Laboratory . . . Supervised by the assistant chief chemist 
and staffed by 11 graduate chemists , each of whom is responsible for the 
case work received from a pre-assigned judicial circuit; three secretaries 
and one administrative assistant. 
The laboratory has at its disposal the latest analytical instruments , 
such as gas chromatagraph, mass and nuclear magnetic resonance spec-
trometers, ultraviolet, infrared, atomic absorption and fluorescence 
spectrophotometers, thermal analysis emission spectrograph, X-ray 
fluorescence, CO-Oximeter and scanning electron microscope. 
Some of the methods and procedures used for physical and chemical 
analysis in the examination of evidence by the laboratory area: 
1. Examination of glass particles using microscopic examination and 
specific gravity methods to determine the source of particles. 
2. Examination and identification offabric and/or fibers using ther-
mal analysis, infrared and ultraviolet spectrophotometry, gas 
chromatography, microscopy and X-ray defraction. 
3. Examination and identification of soil, metals and insulating 
materials from safes using atomic absorption , infrared spec-
trophotometry, emission spectrographic analysis , density · gra-
dient analysis and X-ray defraction. 
4. Examination and identification of paints to determine source and 
type using Frustrated Internal Multiple Reflectance Infrared 
Spectrophotometry, Gas Chromatography, Emission Spectro-
graphic Analysis, Thermal Analysis and X-ray defraction. 
5. Comparison and identification of hairs, human or animal, using 
optical and scanning electron microscopy. 
6. Analysis and identification of flammable substances, using gas 
chromatography and infrared spectrophotometry. 
7. Analysis and identification of explosive substances and explosive 
residues using thermal and chemical analysis . 
8. Test of powder burns and residues using diphenylmine (paraffin) 
tests on persons suspected of firing a gun and using Walker tests 
and atomic absorption spectrophotometry to identify powder 
burns and determine distance of gun from victim. 
9. Test and analyze alcoholic liquids to determine alcohol percent-
age, fusel oils, lead, aldehydes and other poisons and presence of 
yeast cells in beer using gas chromatography, atomic absorption 
and chemical testing. 
; 
2 3  
1 0 .  E x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s e m i n a l  f l u i d s  i n  r a p e  c a s e s  
u s i n g  m i c r o s c o p i c  a n d  c h e m i c a l  a n a l y s i s .  
1 1 .  A n a l y s i s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b l o o d  a n d  o t h e r  b o d y  f l u i d s  b y  
c h e m i c a l  m e t h o d s  i n c l u d i n g  b e n z i d i n e ,  h e m i n  c r y s t a l ,  p r e c i p i t i n  
t e s t s  a n d  e l e c t r o p h o r e s i s .  
1 2 .  D e t e c t i o n  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  i n  b l o o d  o f  a r s o n  a n d  s u i c i d e  
v i c t i m s  u s i n g  a  C O - O x i m e t e r .  
1 3 .  A n a l y s i s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o i s o n s  o r  d r u g s  i n  s o l i d  d o s a g e  
f o r m  a n d  f r o m  b o d y  f l u i d s  a n d  t i s s u e s  u s i n g  i n f r a r e d ,  u l t r a v i o l e t  
a n d  f l u o r e s c e n t  s p e c t r o p h o t o m e t r y ,  g a s  c h r o m a t o g r a p h y ,  m a s s  
s p e c t r o m e t r y  a n d  c h e m i c a l  a n a l y s i s .  
1 4 .  T e s t  a n d  i d e n t i f y  p r e s e n c e  o f  a l c o h o l  i n  p e r s o n s  t h r o u g h  b l o o d ,  
u r i n e  a n d  b r e a t h - t e s t i n g  m e t h o d s .  
D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8 ,  t h e  C h e m i s t r y  L a b o r a t o r y  r e p o r t e d  o n  
7 , 6 9 5  c a s e s  a n d  p e r f o r m e d  2 9 , 4 6 7  l a b  a n a l y s e s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  
l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  
I m p l i e d  C o n s e n t  P r o g r a m - U n d e r  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  L a w ,  S e c -
t i o n  5 6 - 5 - 2 0 5 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  S L E D  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t r a i n i n g ,  c e r t i f y i n g  a n d  r e c e r t i f y i n g  
o f  a n y o n e  w h o  i s  t o  p e r f o r m  t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a l c o h o l  c o n t e n t  i n  t h e  
b l o o d  o f  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  m o t o r  v e h i c l e  v i o l a t i o n s  a l l e g e d  t o  h a v e  
b e e n  c o m m i t t e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l .  
T h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b i l e  f o r  s u p e r v i s i n g  t h i s  p r o -
g r a m  u t i l i z i n g  t h e  b r e a t h - t e s t i n g  p r o g r a m  a n d  o t h e r  c h e m i c a l  b l o o d  t e s t  
m e t h o d s .  T h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  e m p l o y s  a  s t a f f  t e c h n i c i a n  t o  
p r o v i d e  f o r ,  s u p p l y  a n d  s u p p o r t  o n  a n  a r o u n d - t h e - c l o c k  b a s i s  t h e  1 6 0  
b r e a t h - t e s t i n g  i n s t r u m e n t s  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  d e p a r t -
m e n t  c o l l e c t s  a n d  c o r r e l a t e s  s t a t i s t i c a l  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  a l c o h o l  t e s t i n g  
t o  a s s u r e  u p - t o - d a t e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  a n d  c o n d u c t s  e v a l u a t i o n  
t e s t i n g  o f  n e w  b r e a t h - t e s t i n g  e q u i p m e n t .  T h e  t r a i n i n g  a n d  c e r t i f i c a t i o n  
o f  a l l  b r e a t h - t e s t i n g  o p e r a t o r s  i s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c h e m i s t r y  s t a f f  
t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  S t a f f  m e m b e r s  
f r o m  t h e  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t  a l s o  f u r n i s h  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  
b r e a t h - t e s t i n g  a n d  c h e m i c a l  b l o o d - a l c o h o l  t e s t i n g  t o  t h e  s t a t e  c o u r t s .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  b r e a t h - t e s t i n g  p r o g r a m  a c c o u n t e d  f o r  a p p r o x i -
m a t e l y  1 , 1 0 0  m a c h i n e  r e p a i r s  a n d  i n s p e c t i o n s  a t  t h e  1 4 5  b r e a t h - t e s t i n g  
s i t e s  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e r e  w e r e  3 3 0  b r e a t h - t e s t i n g  o p e r a t o r s  c e r t i f i e d  
b y  t h e  s t a f f  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o p e r a t o r s  t o  
1 , 3 9 9 .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  c o m -
p a r i s o n  o f  2 1 , 3 9 2  p e r s o n s  a r r e s t e d ,  1 9 , 7 8 9  t e s t s  a d m i n i s t e r e d ,  1 , 6 0 3  
r e f u s a l s  a n d  1 9 , 9 3 2 l i c e n s e s  s u s p e n d e d  f o r  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e .  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  u n d e r  S e c t i o n  1 7 - 7 - 8 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o d e  o f  L a w s ,  S L E D  w a s  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p e r f o r m i n g  b l o o d  
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alcohol and drug analysis on body fluids removed from fatalities involv-
ing traffic, boating and swimming accidents. The Chemistry Depart-
ment is responsibile for the analysis and compilation of statistical data on 
these fatalities. In addition, SLED provides coroners throughout the 
state with the necessary sample collection kits to meet this requirement. 
Narcotics Section . .. The Narcotics Section was formed in 1971 with 
the advent of legislation charging SLED with enforcement of laws 
pertaining to the illicit traffic in narcotics and dangerous drugs (Section 
44-53-480, South Carolina Code of Laws). The section is given the 
responsibility for providing investigative assistance to local enforcement 
agencies and for initiating overt and covert investigations into major 
narcotic and dangerous drug traffickers operating interstate and intra-
state. 
The Narcotics Section maintains a close liaison with other state and 
federal agencies in coordinating investigations against illicit drug traffic 
and provides intelligence information to these agencies regarding such 
traffic activity. 
There are 15 agents and a supervisor assigned to the section - all 
working under the direction of the Chemistry Department. 
During the Fiscal Year 1977-78, the Narcotics Section received and 
processed 247 requests for investigations from federal, state and local 
agencies. These requests for investigations generated 294 investigations 
by the section. 
They seized: Total Value: 
Five (5) Vehicles (autos and trucks) .. . ........ $ 19,000.00 
Total value of drugs purchased or 
seized was estimated at: ................... $13,744,916.00 
POLYGRAPH DIVISION 
The polygraph services of SLED are used in every type of law en-
forcement investigation throughout the state. Many investigations are 
cleared each week as a result of these polygraph examinations, and it 
should be noted that the polygraph is used not only to determine if an 
individual is lying, but also to establish if he is being truthful. 
The Polygraph Division has saved thousands of dollars in investigative 
man-hours each year as a result ofbeing able to clear many investigations 
promptly by polygraph examinations. 
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F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 7 7 - 7 8  
T H I S  D E P A R T M E N T  A D M I N I S T E R E D  
N u m b e r  o f  E x a m i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 5 2  
N  u r n  h e r  o f  N o  D e c e p t i o n s  I n d i c a t e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 6 4  
N u m b e r  o f  D e c e p t i o n s  I n d i c a t e d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 2 7  
N u m b e r  o f  C o n f e s s i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 1  
N u m b e r  o f  I n d e f i n i t e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 1  
T H E  C A S E S  E X A M I N E D  I N C L U D E  
A r m e d  R o b b e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 1  
A r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 5  
A s s a u l t  &  B a t t e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5  
A u t o  B u r n i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
B o m b  T h r e a t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
B r e a c h  o f  T r u s t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
B r i b e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
B u r g l a r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  
C o n t r a b a n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 3  
C o n s p i r a c y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
C r e d i b i l i t y  o f  S t a t e m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
D e a t h  I n v e s t i g a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0  
E m b e z z l e m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
E s c a p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
E x t o r t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
F a i l i n g  t o  S t o p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
F o r g e r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  
F r a u d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  
G r a n d  L a r c e n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 0  
H a r r a s s i n g  P h o n e  C a l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
H i j a c k i n g .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
H i t  &  R u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
H o u s e b r e a k i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 4  
I l l e g a l  D r u g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  
I n t e r n a l  I n v e s t i g a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 5  
K i d n a p p i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
L a r c e n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7  
O b s c e n e  P h o n e  C a l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
R e c e i v i n g  S t o l e n  G o o d s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
R o b b e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
S a f e  C r a c k i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
S e x  C r i m e s  . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 7  
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Threatening to Kill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Trespassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vandalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Violation of Gun Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
SLED employs a chief examiner and two full time polygraph examin-
ers. The polygraph examiners at SLED have attended and graduated 
from qualified polygraph schools. 
2 7  
C R I M I N A L  J U S T I C E  I N F O R M A T I O N  A N D  
C O M M U N I C A T I O N S  S Y S T E M  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  e n a c t e d  i n  1 9 7 4  l e g i s l a t i o n  
p r o v i d i n g  S L E D  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e v i s e  a n d  o p e r a t e  a  C r i m i n a l  
J u s t i c e  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m .  T h i s  p r o g r a m  i s  d e -
s i g n e d  t o  f u n c t i o n  a s  a  d e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  l a w  ( S e c t i o n  2 3 - 3 - 1 2 0 )  r e q u i r e s  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  a n d  c o u r t  o f f i c i a l s  t o  r e p o r t  c r i m i n a l  d a t a  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c -
t i v e  j u r i s d i c t i o n s  t o  t h e  C J I C S  s y s t e m .  S L E D  f u r t h e r  i s  a u t h o r i z e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s u p p l i e d  a n d  t h e  m e t h o d s  b y  
w h i c h  t h a t  d a t a  i s  t o  b e  c o m p i l e d ,  e v a l u a t e d  a n d  d i s s e m i n a t e d  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  e x i s t i n g  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  c o m p i l a t i o n ,  
e v a l u a t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n .  
T h e  S L E D  C J I C S  p r o g r a m  p r i m a r i l y  i s  o r g a n i z e d  t o  a c c u m u l a t e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  d a t a  d e a l i n g  w i t h  t h e  v o l u m e ,  t y p e s  a n d  f r e q u e n c y  o f  
c r i m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  s y s t e m  f u r t h e r  i s  c o m m i s s i o n e d  t o  d e -
v e l o p  a n d  p r o v i d e  a  s t a t e w i d e  c o m p u t e r i z e d  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  
a n d  t o  p r o v i d e  a  c r i m i n a l  h i s t o r y  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  t h e  
s t a t e .  T h e  s y s t e m  i s  d e s i g n e d  t o  f u n c t i o n  f o r  t h e  v a r i o u s  p o l i c e  a n d  
s h e r i f f s  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e  a n d  i s  h o u s e d  a t  S L E D  h e a d q u a r t e r s  i n  
C o l u m b i a .  
T h e  p r o g r a m  u t i l i z i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  m a n d a t e  f o r  a  s t a t e w i d e  s y s t e m  
o p e r a t e s  w i t h i n  a  c e n t r a l  f r a m e w o r k  i n v o l v i n g  t h r e e  m a i n  d e p a r t m e n t s :  
R e c o r d s  S e c t i o n ,  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  U n i f o r m  
C r i m e  R e p o r t  ( U C R )  S e c t i o n .  
R e c o r d s  S e c t i o n  . . .  T h i s  s e c t i o n  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n -
i n g  t h e  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d s  a n d  f i n g e r p r i n t  c a r d  f i l e s  o n  a l l  c r i m i n a l s  
k n o w n  t o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  c r i m e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e y  a r e  a l s o  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  f i l e s  o n  a l l  c a s e s ,  b o t h  c r i m i n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e ,  i n v e s t i -
g a t e d  b y  S L E D .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  t h i r t y  ( 3 0 )  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  t h e  
R e c o r d s  S e c t i o n :  o n e  c r i m i n a l  r e c o r d s  s u p e r v i s o r ,  o n e  s t a f f  a s s i s t a n t ,  
f i v e  c l e r k s ,  f i v e  s e c r e t a r i e s ,  a n d  e i g h t e e n  f i n g e r p r i n t  e x a m i n e r s  a n d  
t e c h n i c i a n s .  
A n n u a l  a c t i v i t y  v o l u m e  f o r  t h e  R e c o r d s  S e c t i o n  i n c l u d e d  r e c e i p t  o f  
8 5 , 0 8 3  f i n g e r p r i n t  c a r d s ,  r e c e i p t  o f l 9 , 3 6 0  c o r r e s p o n d e n c e  i t e m s ,  1 ,  7 1 8  
t e l e p h o n e  r e q u e s t s ,  h a n d l e d  a n d  p r o c e s s e d  1 8 8 , 9 6 3  n a m e  s e a r c h e s ,  a n d  
p r o c e s s e d  a n d  p o s t e d  9 6 , 7 0 8  d i s p o s i t i o n s .  T h e  s e c t i o n  i d e n t i f i e d  3 5  
p e r c e n t  o f  a l l  t h e  f i n g e r p r i n t  c a r d s  r e c e i v e d  f r o m  v a r i o u s  a g e n c i e s ;  
5 0 , 2 8 1  f i n g e r p r i n t  c a r d s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  c o d e d  o n  i n d i v i d u a l s  w h o  
h a d  n o  p r i o r  a r r e s t  r e c o r d  i n  t h e  c r i m i n a l  f i l e s  o f  t h e  R e c o r d s  S e c t i o n  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
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Hundreds offingerprint schools have been conducted throughout the 
state to include local police departments, sheriffs departments and state 
agencies. Throughout 46 counties in the state, there are 273 law en-
forcement agencies which include: 263 local police and sheriffs depart-
ments, three state agencies, and seven Highway Patrol districts. 
As of this date, 81 percent of these agencies are submitting fingerprint 
cards to the Records Section of the State Law Enforcement Division. 
The agencies have been instructed to submit two fingerprint cards to the 
Records Section on all misdemeanor and felony arrests in order for the 
section to build and maintain a centralized fingerprint card file. 
The section has processed all old fingerprint cards already on file and 
reclassified all cards to include the National Crime Information Center 
(NCIC) classification. The NCIC classification is a breakdown of each 
individual finger to include two characters for each of the ten fingers. 
When the classification is completed, there are 20 characters in the 
NCIC fingerprint classification. The section began using formats for the 
identification section for the computer in 1973. These formats include all 
the information listed on the front and back of the fingerprint card. The 
information is coded according to NCIC instructions. All fingerprint 
cards on file in addition to daily submission of fingerprint cards are now 
in the identification segment of the computerized criminal history files. 
The Records Section also handles, processes, and maintains all the 
investigative files for all the agents at SLED. The files are confidential 
and include all investigative reports, statements, interviews, photo-
graphs, and any other pertinent information when the individual agent 
makes his investigation. In the state case file system, the nature of the 
case is considered along with the status of the individual case. The 
section processed and handled 1,872 investigative case files this period. 
The current two incoming fingerprint cards are searched through the 
computerized name files. In the event of matches, the incoming prints 
are checked against prints in the master fingerprint card file. The master 
fingerprint card file is a manual file in order that daily characteristic 
searches can be made. 
If an identification is made, South Carolina checks the NCIC files to 
see if South Carolina is the State of Record. If so, the new entry is placed 
in the South Carolina file, an update is transmitted to NCIC, and a rap 
sheet is produced for the submitting agency by the computer. If South 
Carolina is not the State of Record, a request is sent to NCIC for 
complete information. Once the information is received (on-line), the 
NCIC and South Carolina files are updated and a rap sheet is produced 
by the computer. Under the two-fingerprint card submission concept, 
one remains in the SLED Records Section and the other is sent to the 
FBI Identification Division for processing. The information is entered 
,  
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i n t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  f i l e  a n d  t h e  r e c o r d  s e n t  o n - l i n e  t o  N C I C .  A  r a p  
s h e e t  w i l l  b e  p r o d u c e d  a n d  s e n t  t o  t h e  s u b m i t t i n g  c o n t r i b u t o r .  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  D a t a  P r o c e s s i n g  . . .  T h e  c o m p u t e r  a n d  c o m -
m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  i n v o l v e s  t h r e e  c o m p u t e r s  l o c a t e d  a t  S L E D  H e a d -
q u a r t e r s  a n d  a n  e l e c t r o n i c  i n t e r f a c e  t o  t h e  c o m p u t e r s  l o c a t e d  a t  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  i n  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  
N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( N C I C )  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  a n d  
t h e  N a t i o n a l  L a w  E n f o r c e m e n t  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m ,  I n c . ,  
P h o e n i x ,  A r i z o n a .  T h e  s y s t e m  m o n i t o r s  a n d  m a i n t a i n s  8 7  t e r m i n a l s  
l o c a t e d  i n  l o c a l  a n d  s t a t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  t e r m i n a l  i n  e v e r y  c o u n t y .  
D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 ,  t h e  c o m p u t e r  p r o c e s s e d  a  m e a n  a v e r a g e  o f  
2 7 , 4 3 2  p e r  2 4 - h o u r  a s  o p p o s e d  t o  2 1 , 0 2 9  l a s t  y e a r .  H i g h  s p e e d  l i n e s  
i n s t a l l e d  l a s t  y e a r  t o  o u r  f i e l d  t e r m i n a l s  h a v e  i n c r e a s e d  m e s s a g e  r e -
s p o n s e s  t o  a  t e n  s e c o n d  a v e r a g e .  
T h e  s y s t e m s  a n d  p r o g r a m m i n g  s t a f f  h a s  d e v e l o p e d  p r o g r a m s  w h i c h  
a l l o w  t e r m i n a l  i n q u i r i e s  a b o u t  v e h i c l e  a n d  l i c e n s e  c h e c k s ,  s t o l e n  v e h i -
c l e s ,  t a g  n u m b e r s ,  g u n s  a n d  o t h e r  s e r i a l i z e d  s t o l e n  a r t i c l e s .  S L E D  
c u r r e n t l y  i s  d e v e l o p i n g  s y s t e m s  w h i c h  w i l l  e x p a n d  f u r t h e r  t h e  i n q u i r y  
c a p a b i l i t y  o f  t e r m i n a l  u s e r s .  
T h e  f a s t e s t  g r o w i n g  s y s t e m  i s  t h e  C o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  H i s t o r y  
S y s t e m  ( C C H ) .  S o u t h  C a r o l i n a  i s  t h e  t e n t h  s t a t e  t o  i m p l e m e n t  t h i s  
s y s t e m .  
U n d e r  t h e  C J I C S  s y s t e m  a t  S L E D  h e a d q u a r t e r s ,  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  
a n d  c o m m u n i c a t i o n s  s e c t i o n  h a d  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m s  i n  o p e r a t i o n  o r  
w e r e  b e i n g  d e v e l o p e d  o r  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r :  
1 .  S t o l e n  l i c e n s e  p l a t e s  a n d  s t o l e n  v e h i c l e s  
2 .  S t o l e n  s e r i a l i z e d  a r t i c l e s  
3 .  S t o l e n  g u n s  
N a r c o t i c s  s y s t e m  4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
I d e n t i f i c a t i o n  s e c t i o n  o f  c r i m i n a l  h i s t o r y  
T r a f f i c  a c c i d e n t  f a t a l i t i e s  
P r o b a t i o n ,  p a r d o n  a n d  p a r o l e  b o a r d  
I m p l i e d  c o n s e n t  
A e r o n a u t i c s - a i r c r a f t  r e g i s t r a t i o n  
P r o p e r t y  i n v e n t o r y  c o n t r o l - a d m i n i s t r a t i v e  u s e  
T h r e e - u p  l a b e l  s y s t e m  ( i n c l u d e s  e m p l o y e e  a d d r e s s ,  p o l i c e  a n d  
s h e r i f f s  d e p a r t m e n t s ,  e t c . )  
P r i v a t e  d e t e c t i v e s  a n d  s e c u r i t i e s  
G u n  d e a l e r s  
F i r e a r m s  p u r c h a s e  
A c c r u e d  l e a v e  - a d m i n i s t r a t i v e  u s e  
D a t a  p r o c e s s i n g  g r a n t s  
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17. System seven statistics - STATS-daily run of all traffic within 
system seven 
18. Tape library 
19. Employee listing- address, telephone number and agent's call 
number 
20. Uniform Crime Report System 
21. Computerized Criminal History System 
During the past 12 months , SLED has received perm1sswn and 
funding to lease a new, higher capacity computer system. A CJICS 
building is presently under construction to house this equipment. 
Uniform Crime Report ... The third unit within the CJICS program 
is the statewide Uniform Crime Report Section (UCR). This section is 
responsible for the statewide Uniform Crime Data Reporting System 
and for publishing annual reports concerning crime and statistics in 
South Carolina. The information collected is classified according to the 
guidelines of the International Association of Chiefs of Police (IACP) and 
the National Sheriffs Association. 
South Carolina was one of the first states to implement a statewide 
UCR program. The program was initiated in July, 1973. The fundamen-
tal objectives of the South Carolina UCR program are: 
1. Inform the Governor, Legislature, other governmental officials 
and the public as to the nature of the crime problem in the state, its 
magnitude and trends. 
2. Provide law enforcement administrators with criminal data for 
administration and operational use. 
3. Determine who commits crimes by age, sex and race in order to 
assist in finding the proper focus for crime prevention and en-
forcement. 
4. Provide base data to measure the work load a~d effectiveness of 
South Carolina's criminal justice system. 
5. Provide base data to measure the effects of prevention and deter-
rence programs. 
The extent to which local law enforcement offices throughout the state 
participate in reporting is the key to the success of the U CR program. As 
a first step in this direction, SLED, in conjunction with the FBI, held 
workshops with the local law enforcement offices throughout the state 
on the program objectives and the reporting procedures. After July, 
1973, SLED took over the responsibility for training and coordinating all 
facets of the State UCR program. The success of the program is reflected 
in the fact that there is near 100 percent population coverage as of the 
end of Fiscal Year 1976-77. 
There are 304locallaw enforcement agencies covered by the report-
ing program, including data reported by the seven Highway Patrol field 
offices (46 county breakdowns) in the state. 
" (  
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T h e  r e p o r t  c o n t a i n s  s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  s e v e n  m a j o r  c r i m e  c a t e g o r i e s ,  
k n o w n  a s  C L A S S  I  c r i m e s  ( m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  a s s a u l t ,  b r e a k i n g  a n d  
e n t e r i n g ,  l a r c e n y  a n d  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t ) .  S t a t i s t i c s  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  
a r e  t a b u l a t e d  b y  c o u n t i e s ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a n d  s t a t e w i d e  a n d  i n c l u d e  
c r i m e  r a t e s  p e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n ;  t o t a l  c r i m e s  c o m m i t t e d  b y  t y p e ,  s u c h  
a s  m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  e t c . ;  a n d  o t h e r  s i g n i f i c a n t  c r i m e  a n d  l a w  
e n f o r c e m e n t  a c t i v i t y  f a c t o r s  w h i c h  c a n  p r o v i d e  s h e r i f f s ,  p o l i c e  c h i e f s  a n d  
o t h e r  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  w i t h  v a l u a b l e  m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g  
t o o l s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  m a d e  a v a i l a b l e  o n  r e q u e s t  t o  a l l  p a r t i c i p a t i n g  
a g e n c i e s  i n  t h e  f o r m  o f  m o n t h l y  r e p o r t s  c o v e r i n g  t h e i r  a r e a s  o f  j u r i s d i c -
t i o n .  T h e  f o r m a l  r e p o r t  p r e p a r e d  b y  t h e  U C R  S e c t i o n  t i t l e d  " C r i m e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a "  i s  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  S L E D  a n d  i s  a v a i l a b l e  t o  a n y  
c i t i z e n  o r  o r g a n i z a t i o n .  E x c e r p t s  f r o m  t h e  1 9 7 7  r e p o r t  a r e  p r e s e n t e d  a t  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  t o  p r o v i d e  a n  e x a m p l e  o f  t h e  t y p e  o f  
i n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d .  
S L E D  h a s  r e c e n t l y  i m p l e m e n t e d  a  r e v o l u t i o n a r y  c o l l e c t i o n  s y s t e m  
f o r  U C R  d a t a  t h a t  h a s  b e e n  a t t e m p t e d  i n  o n l y  a  h a n d f u l  o f  s t a t e s .  T h e  
n e w  s y s t e m  i n v o l v e s  c o l l e c t i n g  c r i m e  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  f r o m  s t a n d a r d  
i n c i d e n t  a n d  a r r e s t  r e p o r t s  a s  t h e y  a r e  p r e p a r e d  b y  t h e  l o c a l  l a w  e n -
f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  T h e  n e w  p r o c e d u r e  r e l i e v e s  l o c a l  a g e n c i e s  o f  t h e  
b u r d e n  o f  p r e p a r i n g  t h e  m o n t h l y  U C R  t a l l i e s ,  w h i l e  p r o v i d i n g  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  n e v e r  b e f o r e  a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  o l d  s y s t e m ,  s u c h  a s  
v i c t i m / o f f e n d e r  i n f o r m a t i o n ,  p r e m i s e  t y p e s ,  t i m e  o f  d a y  a n d  t h e  l o c a t i o n  
o f  c r i m e s  i n  s p e c i f i c  a r e a s  w i t h i n  a  g i v e n  j u r i s d i c t i o n .  T h e  i n c i d e n t  
r e p o r t i n g  s y s t e m  a l s o  p r o v i d e s  m o r e  r e p o r t  u n i f o r m i t y  s i n c e  a l l  c r i m e s  
a r e  c l a s s i f i e d  a t  S L E D .  T h i s  n e w  p r o g r a m  i s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  
b e t t e r  s y s t e m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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REGULATORY SERVICE 
The Regulatory Services of the State Law Enforcement Division were 
created in December ofl973 due to legislation of the General Assembly, 
dealing with detective and security companies in the state of South 
Carolina. 
At the time this section was established, it was composed of one 
lieutenant supervisor and one secretary. During the past four years, the 
staff has increased to one agent, four full-time investigators and four 
assistant investigators, three secretaries, and two clerks. 
As the staff has grown, so have the statutory responsibilities granted to 
SLED and assigned to this section. The following will provide some 
insight into the function of this section: 
I. Private Detective and Security Companies ... This section is 
governed by Act 387 of 1973, which requires the division to investigate 
each person applying for a company license for the operation of this type 
of business in South Carolina. Also, the division is required to register 
each person performing the duties of a private detective or security 
guard, and to check that the applicant's background meets the restric-
tions and requirements of the law. Furthermore, the division is required 
to conduct seminars for the instruction of company training officers. 
COMPANY LICENSES ISSUED 
Premise Security 0 0 0 0 •••• 
Public Security .......... 
Detective Companies • 0 •• 
Combination ............ 
Fiscal Year 
1976-77 
New Renewal 
13 117 
8 36 
15 30 
5 16 
Fiscal Year 
1977-78 
New Renewal 
18 113 
3 34 
14 32 
4 19 
A one percent decrease is detected in company licenses for Fiscal Year 
1977-78. 
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D E T E C T I V E  A N D  S E C U R I T Y  C O M P A N Y  E M P L O Y E E  
R E G I S T R A T I O N  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8  
N e w  R e n e w a l  N e w  R e n e w a l  
2 , 8 2 2  2 , 6 7 6  3 , 1 8 1  3 , 8 9 7  
A n  i n c r e a s e  o f  2 8 . 7  p e r c e n t  i s  o b s e r v e d  i n  t h e  a r e a  o f  e m p l o y e e  
r e g i s t r a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  4 , 2 5 6  s e c u r i t y  g u a r d  g u n  p e r m i t s  
i s s u e d ;  o f  t h e s e ,  4 6  w e r e  i s s u e d  f o r  p l a i n  c l o t h e s  u s e .  
S E C U R I T Y  T R A I N I N G  O F F I C E R S  C E R T I F I E D  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  
1 1 7  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8  
1 0 3  
I I .  G u n  D e a l e r s  . . .  T h e  d i v i s i o n  i s  r e q u i r e d  b y  A c t  3 3 0  o f  1 9 6 5  a s  
a m e n d e d ,  t o  i n v e s t i g a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  f o r  a  l i c e n s e  t o  s e l l  h a n d g u n s  i n  
t h i s  s t a t e  t o  i n s u r e  h e  i s  q u a l i f i e d  a s  p r e s c r i b e d  b y  l a w .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
d i v i s i o n  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n s u r i n g  t h e  d e a l e r s '  c o m -
p l i a n c e  w i t h  t h e  l a w  w i t h  r e s p e c t  t o  r e c o r d - k e e p i n g  a n d  h a n d g u n  s a l e s .  
P I S T O L  D E A L E R  L I C E N S E S  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8  
R e c e i v e d  I s s u e d  P e n d i n g  R e c e i v e d  
I s s u e d  P e n d i n g  
2 9 2  2 8 5  
7  1 9 8  
2 9 6  2  
O f  t h o s e  1 9 8  d e a l e r s ,  1 7 0  w e r e  l i c e n s e  r e n e w a l s .  A t  t h e  e n d  o f  F i s c a l  
Y e a r  1 9 7 7 - 7 8 ,  t h e r e  w e r e  3 0 5  a c t i v e  d e a l e r s .  
I I I .  M a s s a g e  P a r l o r s  . . .  T h i s  a c t  b a s i c a l l y  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  m a s s a g e  
p a r l o r  b e  l i c e n s e d  a n d  t h e  a p p l i c a n t  f o r  t h e  l i c e n s e  b e  i n v e s t i g a t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  e a c h  e m p l o y e e  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  d i v i s i o n  a n d  
t h e  d i v i s i o n  i s  t o  m a k e  r o u t i n e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  
I V .  S p e c i a l  W e a p o n s  R e g i s t r a t i o n  . . .  T h i s  a c t  s t a t e s  t h a t  a n y  p e r s o n  
w h o  p o s s e s s e s  a  s a w e d - o f f  r i f l e  o r  s h o t g u n ,  o r  a n y  a u t o m a t i c  r i f l e  s h a l l  
r e g i s t e r  t h e  s a m e  w i t h  t h e  d i v i s i o n  a n d  t h e  d i v i s i o n  s h a l l  i s s u e  a  r e g i s t r a -
t i o n  p e r m i t  f o r  t h i s  w e a p o n .  A d d i t i o n a l l y ,  b y  a c t  o f  t h e  1 9 7 8  s e s s i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  d i v i s i o n  w i l l  a l s o  b e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  
r e c o r d s  o f  a l l  a u t o m a t i c  w e a p o n s  m a n u f a c t u r e d  w i t h i n  t h i s  s t a t e .  
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V. Sale of Handguns ... Under the authority of Act 330 of 1965 as 
amended, the division is required to receive a copy of each handgun 
transaction conducted by licensed handgun dealers of the state. Each of 
these individual forms is processed by the division to insure that the 
purchaser has not bought more than one handgun in a30-day-period and 
that he has not been convicted of a crime of violence as stated in the act. 
FIREARMS RECORDS PROCESSED 
Fiscal Year 1976-77 Fiscal Year 1977-78 
26,962 29,835 
An increase of ten percent over previous fiscal year. 
FIREARMS INVESTIGATIONS 
Suspected Violations 
Fiscal Year 1976-77 Fiscal Year 1977-78 
484 413 
VI. Gun Permits To The General Public . . This also is an amend-
ment to Act 330 of 1965 which allows the State Law Enforcement 
Division to issue gun permits to citizens of this state when it is deter-
mined advisable by the division due to business necessities , or their 
lives are regularly placed in danger. The division does a complete 
background investigation of each of these applicants to insure the appli-
cant's integrity, need for such a permit and proficiency in the use of a 
handgun. 
WEAPONS PERMITS 
Fiscal Year 1976-77 Fiscal Year 1977-78 
Rec'd Iss'd Denied Pend Rec'd Iss'd Denied Pend 
310 267 35 8 345 297 23 24 
It should be noted that of the 297 permits issued, 126 were renewals. 
This represents an overall 11 percent increase in administrative and 
investigative obligations in this area in as much as each renewal must 
also be investigated. 
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V I I .  G u n  P e r m i t s  f o r  C o r o n e r s  . . .  T h i s  i s  a n  a m e n d m e n t  o f  S e c t i o n  
1 7 - 6 5 ,  w h i c h  a u t h o r i z e s  c o r o n e r s  t o  c a r r y  a  h a n d g u n  w h i l e  e n g a g e d  i n  
o f f i c i a l  d u t i e s  o f  t h e i r  o f f i c e .  T h i s  a c t  r e q u i r e s  t h e  d i v i s i o n  t o  c e r t i f Y  a n d  
t r a i n  e a c h  c o r o n e r  a p p l y i n g  f o r  t h i s  p e r m i t .  
C u r r e n t l y ,  t h e  d i v i s i o n  o f f e r s  e i g h t  h o u r s  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e s e  
a p p l i c a n t s .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  
N e w  
3  
R e n e w e d  
9  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8  
N e w  
8  
R e n e w e d  
6  
V I I I .  M a g i s t r a t e s  C o n s t a b l e s  . . .  P u r s u a n t  t o  t h e  d i r e c t i v e s  o f  S e c -
t i o n  2 2 - 9 - 1 8 0  o f  t h e  1 9 7 6  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s  a s  a m e n d e d ,  t h e  
d i v i s i o n  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  c e r t i f i c a t i o n  o f  f i r e a r m s  t r a i n i n g  t o  m a g i s -
t r a t e s '  c o n s t a b l e s  p r i o r  t o  b e i n g  a l l o w e d  t o  c a r r y  a  w e a p o n .  T h i s  f u n c t i o n  
i s  b e i n g  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m -
i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8 ,  4 3  c o n s t a b l e s  w e r e  
t r a i n e d  b y  t h i s  d i v i s i o n .  
E a c h  o f  t h o s e  a g e n t s  a s s i g n e d  t o  t h i s  s e c t i o n  a r e  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  
c r i m i n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  j o b  r e -
l a t e d  f u n c t i o n s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e s e  a g e n t s  i n v e s t i g a t e d  a  t o t a l  o f  
8 1 6  c a s e s ;  o f  t h i s ,  4 1 3  w e r e  c r i m i n a l ,  3 6 2  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  4 1  w e r e  o f  
o t h e r  n a t u r e .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  t w o  p e r c e n t  i n  t h e  t o t a l  c a s e  
l o a d  f o r  t h i s  s e c t i o n  o v e r  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7 .  
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INDEX CRIME TRENDS 
Offense 1975 1976 %Change 1977 %Change 
Murder .......... ... ... 421 327 -22.3 336 + 2.8 
Rape ................... 741 888 +19.8 942 + 6.1 
Robbery ................ 3,087 2,938 - 4.8 3,021 + 2.8 
Aggravated Assault . . . .... 10,123 12,471 +23.2 13,818 +10.8 
--
Subtotal (Violent) ........ 14,372 16,624 +15.7 18,117 + 9.0 
B or E/Burglary ....... . . 46,476 43,246 - 6.9 45,941 + 6.2 
Larceny .............. . . 58,422 69,639 +19.2 66,572 - 4.4 
Motor Vehicle Theft ..... 7,065 6,995 - 1.0 6,986 - 0.1 
--
Subtotal (Nonviolent) .. . . 111,963 119,880 + 7.1 119,499 - 0.3 
Total ........ . .......... 126,335 136,504 + 8.0 137,616 + 0.8 
CLEARANCE DATA 
Clearances 
Involving 
Number of Only Persons 
Offense Offenses %Cleared Total Cleared Under Age 18 
Murder ............ 336 90.5 304 7 
Rape .............. 942 55.9 725 41 
Robbery ........... 3,021 29.8 901 84 
Agg. Assault ........ 13,818 57.1 7,889 434 
Breaking Or 
Entering ........... 45,941 13.4 6,166 1,326 
Larceny-Theft ....... 66,572 18.1 12,063 2,484 
Motor Veh. Theft ... 6,986 17.1 1,192 246 
Total ............ . . 137,616 21.1 29,042 4,622 
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1 9 7 5 - 1 9 7 7  
S T O L E N  A N D  R E C O V E R E D  P R O P E R T Y  T R E N D S  
P e r c e n t  O f  
T y p e  O f  
V a l u e  
V a l u e  
S t o l e n  V a l u e  
P r o p e r t y  Y e a r  S t o l e n  R e c o v e r e d  R e c o v e r e d  
C u r r e n c y  . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  $ 3 , 3 0 5 , 6 3 3  $ 2 8 0 , 8 4 9  8 . 5 %  
1 9 7 6  2 , 8 9 4 , 8 7 1  1 7 6 , 7 0 1  6 . 1 %  
1 9 7 7  3 , 1 7 9 , 9 0 2  2 0 1 , 9 6 4  6 . 4 %  
J e w e l r y  . . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  1 , 9 9 3 , 4 6 3  
5 4 4 , 5 8 0  2 7 . 3 %  
1 9 7 6  1 , 9 7 0 , 7 2 5  2 2 4 , 2 6 0  1 1 . 3 %  
1 9 7 7  
2 , 4 7 3 , 4 0 5  2 6 3 , 5 2 2  1 0 . 7 %  
F u r s ,  C l o t h i n g  . . . . . .  1 9 7 5  7 1 2 , 6 7 1  1 0 9 , 4 9 3  1 5 . 4 %  
1 9 7 6  8 5 3 , 8 6 2  8 3 , 1 7 1  9 . 7 %  
1 9 7 7  1 , 2 1 2 , 6 5 1  1 2 4 , 5 7 8  1 0 . 3 %  
M o t o r  V e h i c l e  . . . . . .  1 9 7 5  1 2 , 3 9 8 , 6 6 4  7 , 7 0 7 , 2 6 5  6 2 . 2 %  
1 9 7 6  1 4 , 6 6 7 , 3 6 3  9 , 5 2 2 , 5 3 9  6 4 . 9 %  
1 9 7 7  1 6 , 5 0 8 , 2 9 5  9 , 6 6 3 , 6 0 3  5 8 . 5 %  
O f f i c e  E q u i p m e n t  . . .  1 9 7 5  6 5 0 , 0 8 9  
9 4 , 7 7 7  1 4 . 6 %  
1 9 7 6  
4 8 2 , 0 0 0  8 7 , 0 7 6  1 8 . 0 %  
1 9 7 7  5 0 5 , 4 5 2  5 6 , 2 1 6  1 1 . 1 %  
T e l e v i s i o n ,  R a d i o s  . . .  1 9 7 5  4 , 7 8 6 , 7 2 7  
3 8 2 , 5 5 3  
8 . 0 %  
1 9 7 6  6 , 6 0 9 , 5 9 7  
4 3 2 , 0 1 9  
6 . 5 %  
1 9 7 7  6 , 1 7 5 , 6 2 6  4 9 0 , 6 1 5  7 . 9 %  
F i r e a r m s  . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  1 , 3 4 5 , 7 5 8  1 3 6 , 1 3 4  1 0 . 1 %  
1 9 7 6  1 , 2 2 2 , 3 5 8  2 0 8 , 9 6 9  1 7 . 0 %  
1 9 7 7  1 , 4 6 6 , 7 6 0  1 8 6 , 6 5 1  1 2 . 7 %  
H o u s e h o l d  G o o d s  . . .  1 9 7 5  
8 7 2 , 8 7 2  1 2 2 , 0 7 0  1 4 . 0 %  
1 9 7 6  7 2 2 , 3 5 6  
5 4 , 9 5 2  
0 . 7 %  
1 9 7 7  7 4 4 , 3 6 9  6 0 , 9 0 4  8 . 2 %  
C o n s u m a b l e  G o o d s  . .  
1 9 7 5  7 9 8 , 4 1 7  1 3 3 , 6 2 1  1 6 . 7 %  
1 9 7 6  9 1 3 , 1 1 0  7 5 , 4 5 6  8 . 2 %  
1 9 7 7  
9 7 2 , 1 9 2  6 5 , 9 2 3  
6 . 8 %  
L i v e s t o c k  . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  1 2 3 , 1 9 5  3 1 , 3 6 1  
2 5 . 5 %  
1 9 7 6  
1 3 4 , 5 6 1  1 9 , 5 6 1  1 4 . 5 %  
1 9 7 7  4 3 , 3 1 1  5 , 1 0 5  1 1 . 8 %  
M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . .  1 9 7 5  9 , 7 9 9 , 3 9 6  1 , 4 9 7 , 7 6 3  1 5 . 3 %  
1 9 7 6  1 0 , 1 1 3 , 3 1 5  1 , 6 0 8 , 7 4 6  1 5 . 9 %  
1 9 7 7  1 2 , 1 3 2 , 5 1 0  2 , 1 5 8 , 1 1 0  1 7 . 8 %  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  $ 3 6 , 7 8 6 , 8 8 5  $ 1 1 , 0 4 0 , 4 6 6  3 0 . 0 %  
1 9 7 6  4 0 , 5 8 4 , 1 1 8  1 2 , 4 9 3 , 4 5 0  3 0 . 7 %  
1 9 7 7  4 5 , 4 1 4 , 4 7 3  1 3 , 2 7 7 , 1 9 1  2 9 . 2 %  
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INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
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Abbeville County ........ 2 4 59 175 175 17 
Abbeville SO ........... 12 1 2 2 9 76 76 11 
Abbeville PO ........... 12 0 0 2 48 85 83 5 
Calhoun Falls PO ....... 9 0 0 0 2 10 15 1 
Donalds PO ....... . .... 6 0 0 0 0 4 1 0 
Aiken County ........... 17 31 65 329 1224 1498 129 
Aiken SO ... ............ 12 14 21 39 220 773 802 76 
Aiken PO .............. 12 3 7 20 77 326 463 34 
North Augusta PO ....... 12 0 3 6 26 99 212 18 
New Ellenton PO ....... 8 0 0 0 5 17 15 1 
Wagener PO ............ 7 0 0 0 1 9 6 0 
Allendale County ........ 4 5 3 52 81 45 6 
Allendale SO ............ 12 2 1 1 14 9 7 1 
Allendale PO . . . . . . . . . . . 12 2 3 2 22 31 18 3 
Fairfax PO .............. 12 0 1 0 16 41 20 2 
Anderson County ........ 10 15 62 403 1487 2207 274 
Anderson SO ........... 12 7 12 29 171 874 874 152 
Anderson PO ........... 12 3 3 24 164 498 1052 109 
Belton PO .............. 12 0 0 5 59 57 166 2 
Honea Path PO ......... 12 0 0 2 1 25 63 1 
Pendleton PO ........... 12 0 0 1 1 5 14 0 
Williamston PO ......... 12 0 0 1 7 19 29 8 
Iva PO ................. 11 0 0 0 0 9 9 2 
Bamberg County ........ 4 0 6 24 176 125 7 
Bamberg SO ............ 12 3 0 2 7 69 39 1 
Bamberg PO ............ 12 0 0 1 15 44 63 2 
Denmark PO ........... 12 1 0 3 2 63 23 4 
Barnwell County . . . . . . . . 2 4 1 47 141 158 18 
Barnwell SO ............ 12 1 1 0 7 43 47 5 
Barnwell PO ............ 12 0 1 0 20 27 50 6 
Williston PO ............ 12 1 2 1 12 61 54 5 
Blackville PO ........... 12 0 0 0 8 10 7 2 
Beaufort County ......... 30 31 288 824 1266 97 
Beaufort SO . . . . . . . . . . . . 12 1 21 14 166 572 777 69 
Beaufort PO ............ 12 0 8 14 104 188 393 18 
Port Royal PO . . . . . . . . . . 12 0 1 3 18 64 96 10 
Berkeley County ••• •• 0 •• 7 14 30 137 875 940 117 
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1 9 7 7  
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B e r k e l e y  S O  . . . . . . . . . . . .  1 2  
5  6  1 1  
5 5  4 4 7  3 9 8  5 9  
M o n c k s  C o r n e r  P D  . . . . . .  
1 2  
0  0  
2  5  
2 7  3 4  
5  
B o n n e a u  P D  . . . . . . . . . . . .  2  
0  
0  0  0  1  1  0  
G o o s e  C r e e k  P D  . . . . . . . .  1 2  1  2  5  1 9  
1 4 2  2 1 9  2 0  
S t .  S t e p h e n s  P D  . . . . . . . .  1 2  0  1  2  5  4 3  3 1  
1  
H a n a h a n  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  1  5  1 0  5 3  
2 1 5  2 5 7  3 2  
C a l h o u n  C o u n t y  . . . . . . . . .  0  4  2  1 3  8 0  6 7  
4  
C a l h o u n  S O  . . . . . . . . . . . .  1 2  0  4  2  1 3  8 0  
6 7  4  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  . . . . . . .  2 7  1 6 4  7 1 6  2 2 1 0  6 4 9 5  1 0 7 3 9  1 2 7 9  
C h a r l e s t o n  C i t y  P D  . . . . . .  1 2  5  5 9  3 6 2  7 6 0  1 8 8 6  
4 3 5 8  3 2 3  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  P D  . . .  
1 2  1 7  6 7  1 6 8  9 7 0  
3 0 4 4  
3 5 9 8  
5 1 0  
M o u n t  P l e a s a n t  P D  . . . . . .  1 2  0  1  1 0  3 6  
2 0 5  2 4 9  2 7  
F o l l y  B e a c h  P D  . . . . . . . . .  1 2  0  0  3  
2 9  1 0 1  1 1 5  1 5  
I s l e  o f  P a l m s  P D  . . . . . . . .  1 2  0  0  1  
5  7 0  1 0 2  9  
L i n c o l n v i l l e  P D  . . . . . . . . .  7  0  0  0  
4  
6  
2  
0  
S u l l i v a n  I s l a n d  P D  . . . . . . .  1 2  0  0  0  
7  2 7  3 7  
3  
N o r t h  C h a r l e s t o n  P D  . . . .  1 2  5  
3 7  1 7 2  3 9 6  1 1 4 9  2 2 6 6  3 9 1  
R a v e n e l  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 1  0  0  0  3  7  1 2  1  
C h e r o k e e  C o u n t y  . . . . . . . .  6  6  
2 8  1 1 5  4 0 7  5 1 6  6 1  
C h e r o k e e  S O  . . . . . . . . . . .  
1 2  
5  
3  1 6  6 6  2 6 4  
2 4 5  
3 3  
B l a c k s b u r g  P D  . . . . . . . . . .  1 2  1  0  1  7  
1 4  
2 8  
2  
G a f f n e y  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  3  1 1  
4 2  1 2 9  2 4 3  2 6  
C h e s t e r  C o u n t y  . . . . . . . . .  2  
4  2 8  
6 4  
2 9 4  4 3 3  2 3  
C h e s t e r  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  1  2  1 1  4 0  1 7 1  1 7 0  1 2  
C h e s t e r  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  1  1 5  1 9  9 6  
2 1 7  
5  
G r e a t  F a l l s  P D  . . . . . . . . . .  8  1  1  
2  
5  
2 7  4 6  6  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  . . . . .  
5  
1  2  8 0  2 6 4  3 2 0  3 3  
C h e s t e r f i e l d  S O  . . . . . . . . .  1 2  3  1  0  4 0  1 3 3  
1 0 5  1 1  
C h e r a w  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  
1  
0  
2  2 2  8 2  1 3 6  1 3  
C h e s t e r f i e l d  P D  . . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  
2  1 1  2 2  
0  
M c B e e  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  
0  0  0  
4  1 7  1 6  3  
P a g e l a n d  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  1  0  
0  
1 1  1 9  4 1  5  
P a t r i c k  P D  . . . . . . . . . . . . .  6  0  0  0  1  2  0  1  
C l a r e n d o n  C o u n t y  . . . . . . .  2  4  1 6  8 7  3 6 6  3 2 7  
2 4  
C l a r e n d o n  S O  . . . . . . . . . . .  1 2  2  2  6  6 3  2 9 5  2 2 1  1 0  
M a n n i n g  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  0  2  7  2 3  6 5  9 1  1 2  
S u m m e r t o n  P D  . . . . . . . . .  1 2  0  0  3  1  6  1 5  2  
C o l l e t o n  C o u n t y  . . . . . . . . .  8  1 0  
1 4  
1 0 9  
3 2 0  
3 1 9  
3 1  
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Colleton SO .. .......... 12 7 8 5 60 189 188 19 
Walterboro PO .......... 12 l 2 9 49 131 131 12 
Darlington County ....... 9 19 58 243 715 1145 114 
Darlington SO ....... . . . 12 6 12 25 49 327 291 53 
Darlington PO .... .. .... 12 2 3 12 89 203 339 18 
Hartsville PO .. ......... 12 l 4 20 105 176 507 43 
Society Hill PO ......... 11 0 0 l 0 9 8 0 
Dillon County ........... 3 4 28 121 348 367 51 
Dillon SO ......... . .... 12 2 3 18 55 188 163 25 
Dillon PO ... ... ... ..... 12 l 0 10 36 128 146 25 
Lakeview PO . 12 0 0 0 2 6 6 0 
Latta PO .... ....... . ... 12 0 0 28 26 52 l 
Dorchester County ... . .. 3 16 126 458 616 44 
Dorchester SO ...... . ... 12 l l 12 103 364 430 35 
Summerville PO ........ 12 0 2 4 23 94 186 9 
Edgefield County ... 3 3 10 86 155 171 14 
Edgefield SO . . .... 12 2 2 8 47 107 87 7 
Edgefield PO ....... .. .. 12 1 0 0 12 28 37 3 
Johnston PO ............ 12 0 l l 25 19 40 4 
Trenton PO ......... . ... 11 0 0 l 2 l 7 0 
Fairfield County .... .. ... 8 6 60 278 263 26 
Fairfield SO ........ . .. 12 l 7 6 48 247 182 20 
Winnsboro PO .. 12 0 l 0 12 31 81 6 
Florence County 14 32 101 557 1718 2562 226 
Florence SO .... 12 lO 15 22 192 620 775 74 
Florence PO ............ 12 3 16 60 267 847 1442 127 
Lake City PO ........... 12 0 1 11 75 165 240 19 
Johnsonville PO ......... 12 0 0 2 2 31 38 0 
Olanta PO ......... ..... 12 0 0 l 2 8 8 2 
Timmonsville PO ..... . .. 12 l 0 5 19 47 59 4 
Georgetown County .. 3 2 12 134 370 457 36 
Georgetown SO ......... 12 l 0 2 l 89 46 2 
Andrews PO ...... . .. ... 12 0 0 0 12 38 26 3 
Georgetown PO ......... 12 2 2 10 121 243 385 31 
Greenville County ....... 27 125 418 1642 5548 9261 1120 
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G r e e n v i l l e  S O  . . . . . . . . . . .  1 2  
1 0  8 3  1 8 5  8 2 2  3 3 2 6  4 3 4 8  6 4 3  
F o u n t a i n  I n n  P D  . . . . . . . .  
1 2  1  1  
5  
1 2  4 1  7 8  
6  
G r e e n v i l l e  P D  . . . . . . . . . .  1 2  
1 3  3 7  1 9 7  6 6 1  1 6 2 3  3 7 8 7  3 7 8  
G r e e r  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  2  3  2 3  1 0 1  2 9 7  5 3 2  
5 6  
M a u l d i n  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  3  1 5  7 5  2 5 3  1 6  
S i m p s o n v i l l e  P D  . . . . . . . .  
1 2  0  
0  3  l l  
9 2  
1 5 1  
4  
T r a v e l e r s  R e s t  P D  . . . . . . .  1 2  
1  1  0  1 4  2 5  7 5  
1 1  
C i t y  V i e w  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  2  6  6 9  3 7  6  
G r e e n w o o d  C o u n t y  . . . . . .  
1 0  8  2 1  5 1 9  6 0 3  1 2 7 3  
6 4  
G r e e n w o o d  S O  . . . . . . . . . .  1 2  3  4  4  1 7 1  2 5 8  4 5 3  3 7  
G r e e n w o o d  P D  . . . . . . . . .  1 2  
4  4  1 6  3 3 4  3 1 6  7 4 4  2 4  
W a r e  S h o a l s  P D  . . . . . . . . .  1 2  2  
0  0  1 0  1 1  4 4  1  
N i n e t y  S i x  P D  . . . . . . . . . .  
1 1  1  
0  1  
4  
1 8  
3 2  
2  
H a m p t o n  C o u n t y  . . . . . . . .  
2  3  2  4 8  
2 3  
2 8  
3  
H a m p t o n  S O  . . . . . . . . . . . .  
1 2  2  1  
0  
2 8  
9  
7  
1  
E s t i l l  P D  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  
2  
2  1 5  1 2  1 5  2  
H a m p t o n  P D  . . . . . . . . . . .  
1 1  0  0  0  5  2  6  
0  
H o r r y  C o u n t y  . . . . . . . . . . .  
1 5  2 4  7 7  4 0 0  1 7 4 0  2 6 9 6  2 1 1  
A t l a n t i c  B e a c h  P D  . . . . . . .  
3  0  0  0  0  0  0  0  
C o n w a y  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  1  1 8  8 4  2 2 9  4 2 0  2 2  
A y n o r  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  0  1  
0  1  3  1  
H o r r y  C o u n t y  P D  . . . . . . .  
1 2  1 5  1 8  2 4  2 5 7  7 0 3  8 3 4  
7 8  
M y r t l e  B e a c h  P D  . . . . . . . .  1 2  
0  4  3 1  4 9  6 3 9  1 2 9 7  
9 6  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  P D  . .  
1 2  
0  1  1  8  8 7  
9 6  
6  
S u r f s i d e  B e a c h  P D  . . . . . . .  
1 2  0  0  2  2  
8 1  4 6  8  
J a s p e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . .  
0  4  l l  5 5  1 1 9  1 7 9  
1 9  
J a s p e r  S O  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  
2  
5  3 7  6 7  7 0  1 0  
H a r d e e v i l l e  P D  . . . . . . . . .  1 2  
0  1  4  1 4  4 0  9 2  4  
R i d g e l a n d  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  
0  1  2  4  1 2  1 7  
5  
K e r s h a w  C o u n t y  . . . . . . . . .  
2  1 2  2 1  
1 5 9  5 2 1  6 3 3  4 9  
K e r s h a w  S O  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  
9  
1 7  1 2 9  
3 6 4  3 8 5  3 6  
C a m d e n  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  2  3  4  2 9  
1 5 0  
2 4 3  
1 3  
B e t h u n e  P D  . . . . . . . . . . . .  
3  0  
0  0  0  1  0  0  
K e r s h a w  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 1  0  0  0  1  
6  5  0  
L a n c a s t e r  C o u n t y  . . . . . . . .  
3  5  8  2 8 8  3 9 2  6 5 7  5 5  
L a n c a s t e r  S O  . . . . . . . . . . .  
1 2  2  2  2  7 8  1 9 4  2 4 5  1 9  
L a n c a s t e r  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  
1  3  6  2 1 0  1 9 8  4 1 2  3 6  
L a u r e n s  C o u n t y  . . . . •. . . . .  
6  1  1 3  1 1 1  4 1 7  4 6 3  
3 6  
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Laurens SO ............. 12 4 1 7 84 298 196 28 
Laurens PO . . . . . . . . . . . . 12 1 0 3 8 99 181 6 
Clinton PO ......... .... 12 1 0 3 19 20 86 2 
Gray Court PO .......... 4 0 0 0 0 0 0 0 
Lee County ............. 7 2 2 20 116 84 9 
Lee SO . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 2 2 13 75 42 4 
Bishopville PO .......... 12 1 0 0 6 25 41 5 
Lynchburg PO ...... . ... 10 0 0 0 0 16 1 0 
Lexington County ..... ' . 8 54 98 665 2506 3292 325 
Lexington SO ........... 12 6 45 55 428 178-7 1896 229 
Batesburg PO ........... 12 0 0 5 12 44 101 5 
Cayce PO .............. 12 1 4 9 81 178 479 20 
Leesville PO . .. ........ . 11 0 0 0 3 16 21 5 
Lexington PO ........... 12 0 0 1 5 39 54 2 
West Columbia PO ...... 12 1 5 23 125 329 616 52 
Pineridge PO ..... ... .. . 8 0 0 0 1 24 14 0 
South Congaree PO ...... 11 0 0 0 2 8 11 1 
Springdale PO ......... . 12 0 0 3 7 60 64 5 
Swansea PO ............ 11 0 0 1 1 13 3 0 
Columbia Metro Airport .. 12 0 0 1 0 3 27 6 
Gaston PO ............. 11 0 0 0 0 5 6 0 
McCormick County ...... 3 0 3 27 95 33 3 
McCormick SO . ......... 12 2 0 2 20 90 26 2 
McCormick PO . . . . . . . . . 12 1 0 1 7 5 7 1 
Marion County ......... 2 4 9 114 200 379 32 
Marion SO ............ 12 0 0 1 0 26 33 10 
Marion PO ......... . . .. 12 2 2 5 90 136 292 18 
Mullins PO ............. 12 0 2 3 24 38 54 4 
Marlboro County . ....... 8 8 19 232 453 429 39 
Marlboro SO ......... ... 12 4 7 10 115 227 191 19 
Bennettsville PO ........ 12 3 0 6 105 179 216 10 
McColl PO .. .... ....... 12 1 1 3 12 47 22 0 
Newberry County ....... 3 6 4 157 251 392 24 
Newberry SO ........... 12 3 6 2 98 147 150 18 
Newberry PO ........... 12 0 0 2 53 95 217 5 
Whitmire PO ........... 12 0 0 0 0 2 19 0 
Prosperity PO ........... 12 0 0 0 6 7 6 1 
Oconee County ......... 5 7 14 126 469 429 44 
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O c o n e e  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
3  5  7  9 3  3 1 3  3 1 4  2 9  
S e n e c a  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  2  2  7  
3 0  
1 4 9  
9 8  1 3  
W a l h a l l a  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  
0  0  1  0  0  0  
W e s t m i n i s t e r  P D  . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  
2  
6  1 4  2  
W e s t  U n i o n  P D  . . . . . . . . .  
1 0  0  0  
0  0  
1  
3  0  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  . . . . . .  
6  2 3  5 8  3 4 0  
9 5 7  1 3 3 7  
9 6  
O r a n g e b u r g  S O  . . . . . . . . .  1 2  
5  
1 8  
3 1  
2 4 1  5 7 9  
5 6 1  5 9  
O r a n g e b u r g  P D  . . . . . . . . .  1 2  
1  5  2 5  9 6  
3 4 0  7 3 6  
3 5  
B r a n c h v i l l e  P D  . . . . . . . . . .  1 2  0  
0  0  
1  9  
6  0  
E u t a w v i l l e  P D  . . . . . . . . . .  
8  0  0  0  1  6  2  
0  
H o l l y  H i l l  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  1  1  
1 6  2 6  2  
N o r t h  P D  . . . . . . . . . . . . . .  2  
0  0  1  0  5  1  0  
S a n t e e  P D  . . . . . . . . . . . . . .  4  0  
0  0  0  
2  
5  0  
P i c k e n s  C o u n t y  . . . . . . . . .  
5  
1 1  2 4  
1 8 9  5 8 3  
1 1 0 2  
7 4  
P i c k e n s  S O  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
3  1 1  1 1  1 0 2  3 0 9  
3 3 9  
2 6  
C e n t r a l  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  0  1  3  0  
C l e m s o n  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  1  
0  5  
2 6  6 1  1 5 6  
1 5  
E a s l e y  P D  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
1  0  6  4 6  1 3 9  3 5 0  2 1  
L i b e r t y  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  0  0  
0  
4  1 7  4 1  1  
P i c k e n s  P D  . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  0  8  2 9  4 7  
6  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  P D  . .  1 2  
0  0  2  1  2 6  1 6 4  5  
N o r r i s  P D  . . . . . . . . . . . . . .  
7  
0  0  0  
2  
1  2  0  
R i c h l a n d  C o u n t y  . . . . . . . .  
4 1  1 4 8  6 7 5  
1 3 8 8  
6 7 2 7  9 0 9 2  
1 1 1 6  
R i c h l a n d  S O  . . . . . . . . . . . .  1 2  2 2  
7 5  2 5 6  6 8 7  3 0 5 4  3 8 5 3  5 6 4  
C o l u m b i a  P D  . . . . . . . . . . .  1 2  
1 9  7 1  4 0 9  6 7 6  
3 4 2 5  
4 5 1 2  5 2 4  
F o r e s t  A c r e s  P D  . . . . . . . .  1 2  
0  
2  
9  
2 2  
1 3 5  3 8 0  1 9  
U n i v .  O f  S o u t h  C a r o l i n a  . .  
1 0  0  
0  
1  3  1 1 3  3 4 7  
9  
S a l u d a  C o u n t y  . . . . . . . . . .  
3  3  6  
4 8  1 1 6  1 1 2  
9  
S a l u d a  S O  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
3  
2  
3  
2 3  
8 6  
5 7  7  
S a l u d a  P D  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  
1  
3  
2 2  
2 3  3 8  
2  
R i d g e  S p r i n g s  P D  . . . . . . .  
1 2  0  
0  0  3  
7  1 7  
0  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  . . . . .  2 2  
5 4  1 5 4  7 0 9  3 3 6 6  5 4 0 6  6 1 6  
S p a r t a n b u r g  S O  . . . . . . . . .  1 2  1 6  
3 0  
7 2  
5 5 6  
2 2 7 0  2 5 2 0  4 3 3  
S p a r t a n b u r g  P D  . . . . . . . . .  1 2  
6  
2 4  7 5  1 2 3  
9 5 3  
2 6 3 2  
1 6 1  
W o o d r u f P D  . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  4  8  3 9  9 7  1 0  
D u n c a n  P D  . . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  
0  0  
1  1 6  2 3  1  
C a m p o b e l l o  P D  . . . . . . . . .  1 1  
0  0  0  0  1  1  0  
C h e s n e e  P D  . . . . . . . . . . . .  
1 2  0  
0  
2  1  4  
6  0  
C o w p e n  P D  . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  0  
0  
7  1 5  
3 0  
4  
I n m a n  P D  . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
0  
0  0  
5  4 5  
5 8  5  
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Landrum PD ........... 12 0 0 1 7 17 27 0 
Lyman PD ... .. .. . ... .. 11 0 0 0 1 6 12 2 
Sumter County .. .... .... 8 31 47 376 1238 1827 135 
Sumter SO . . . . . . . . . . . . . 12 7 19 20 218 739 826 71 
Sumter PD ..... . ....... 12 1 12 27 157 499 1001 64 
Union County .. .. .. ..... 3 5 4 95 272 385 35 
Union SO .............. 12 2 1 2 27 122 127 14 
Union PD ......... . .... 12 1 4 2 60 149 245 19 
Jonesville PD ... ...... .. 12 0 0 0 8 1 13 2 
Williamsburg County .... 2 4 9 65 189 166 8 
Williamsburg SO ..... . .. 12 2 3 5 39 111 63 3 
Kingstree PD ........... 12 0 1 4 22 75 103 5 
Greeleyville PD ......... 9 0 0 0 4 3 0 0 
York County ...... .. .... 15 35 85 701 1789 2201 233 
York SO .......... .. .... 12 7 22 26 256 808 709 97 
Clover PD .............. 12 0 1 0 16 64 76 6 
Fort Mill PD . . . . . . . . . . . 12 1 0 4 46 69 146 9 
Rock Hill PD ........... 12 6 12 43 308 749 1103 110 
York PD . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 0 12 75 99 167 11 
.  
4 5  
S T A T E  L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N  
S t a t e m e n t  o f  E x p e n d i t u r e s  f o r  
F i s c a l  Y e a r  E n d e d  6 - 3 0 - 7 8  
D e s c r i p t i o n  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  
C o n t r a c t  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o  • • •  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . .  .  
C r i m i n a l i s t i c s  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
A g e n t s  O p e r a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  . . . . . . . . .  .  
S o u r c e  o f  F u n d s :  
1 9 7 7 - 7 8  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
F e d e r a l  G r a n t  R e v e n u e  . . . . . . . . .  o  • • •  
O t h e r  R e v e n u e  f o r  C r e d i t  
t o  G e n e r a l  F u n d :  
C h e m i c a l  L a b o r a t o r y  E x a m  F e e s  . . . .  .  
P o l y g r a p h  E x a m  F e e s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i v a t e  D e t e c t i v e / S e c u r i t y  
G u a r d s / M a s s a g e  P a r l o r  . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . . . . . . . .  o  • • • • • • • • • •  
C ] I C S  
G e n e r a l  L a w  
E n f o r c e m e n t  
E x p e n d i t u r e s  E x p e n d i t u r e s  
2 , 6 3 1 , 4 0 4  
5 6 6 , 9 6 7  
4 6 5 , 6 6 7  
5 8 , 5 7 0  
4 6 3 , 7 8 5  
4 7 7 , 6 9 5  
2 7 , 7 8 2  
4 6 , 4 9 2  
1 0 , 4 9 8  
4 , 7 4 8 , 8 6 0  
7 7 7 , 9 7 3  
1 2 4 , 0 0 7  
3 8 , 3 4 0  
2 0 8 , 6 1 7  
1 8 , 0 5 8  
1 4 1 , 1 4 3  
1 , 3 0 8 , 1 3 8  
2 , 5 3 5  
5 , 2 0 0  
8 1 , 4 9 3  
8 9 , 2 2 8  
R e g u l a t o r y  
E x p e n d i t u r e s  
9 9 , 9 2 5  
1 0 , 7 4 8  
8 , 0 4 1  
1 8 , 0 8 9  
1 3 6 , 8 0 3  
T o t a l  
3 , 5 0 9 , 3 0 2  
7 0 1 , 7 2 2  
5 1 2 , 0 4 8  
2 6 7 , 1 8 7  
4 8 1 , 8 4 3  
6 3 6 , 9 2 7  
2 7 , 7 8 2  
4 6 , 4 9 2  
1 0 , 4 9 8  
6 , 1 9 3 , 8 0 1  
6 , 0 0 1 , 8 9 3  
1 8 1 , 9 0 8  
6 , 1 9 3 , 8 0 1  
